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ÁÈÎÏÎËÈÒÈÊÀ È ×ÎÂÅØÊÈ ÏÐÀÂÀ:
ÊÚÌ ÃÅÍÅÀËÎÃÈßÒÀ ÍÀ ÏÐÎÁËÅÌÀ ÇÀ ÅÂÒÀÍÀÇÈßÒÀ
Ìàðòèí Êàíóøåâ
Ðåçþìå: Â ñòàòèÿòà å êîíñòðóèðàíà åäíà ãåíåàëîãèÿ íà ïðîáëåìà çà åâòàíàçèÿ-
òà â êîíòåêñòà íà ôóíäàìåíòàëíîòî çà ìîäåðíîñòòà îòíîøåíèå ìåæäó áèîïî-
ëèòè÷åñêà âëàñò è ÷îâåøêè ïðàâà. Ñ ïîìîùòà íà ñîöèîëîãè÷åñêà ðåôëåêñèÿ
âúðõó íÿêîëêî êëþ÷îâè ïîíÿòèÿ å íàïðàâåí îïèò äà ñå äîñòèãíå äî íèâîòî íà
èñòîðè÷åñêèòå óñëîâèÿ íà âúçìîæíîñò çà ïîÿâàòà íà òîçè ñîöèàëåí ôåíîìåí.
Íàé-íàïðåä, ÷ðåç òåìàòèçèðàíå íà âðúçêàòà ìåæäó ñàìîóáèéñòâî è „ïðàâî íàä
ñîáñòâåíàòà ñìúðò“, å âúâåäåíî ïðîòèâîïîñòàâÿíåòî è âçàèìíîòî äîïúëâàíå
ìåæäó ñóâåðåííà âëàñò è áèîïîëèòèêà ïî îòíîøåíèå íà „óïðàâëÿâàíåòî íà æè-
âîòà“. Ñëåä òîâà å èíòåðïðåòèðàí âúïðîñúò çà âúçíèêâàíåòî è ðàçâèòèåòî íà
ñèñòåìàòà îò ÷îâåøêè ïðàâà (îò åäíà ñòðàíà, ñïðÿìî ãðàæäàíñêèòå ïðàâà â
êîíòåêñòà íà íàöèîíàëíàòà äúðæàâà, à îò äðóãà – ïðåç åìáëåìàòè÷íàòà çà ÕÕ
âåê ôèãóðà íà áåæàíåöà), êàòî ñòðàòåãè÷åñêè âàæåí „èíñòðóìåíò çà ñúïðîòèâà“
ñðåùó òåõíîëîãèèòå íà áèîâëàñòòà. È íàêðàÿ, âúç îñíîâà íà åäèí êîíêðåòåí
èñòîðè÷åñêè êàçóñ – âúâåæäàíåòî íà ïîíÿòèåòî „íåïúëíîöåíåí æèâîò“ è äå-
ôèíèöèÿòà çà „ñìúðò ïî ìèëîñò“ – å íàïðàâåí îïèò äà ñå ïîêàæå êàê, â òî÷íî
îïðåäåëåí ñîöèàëåí êîíòåêñò, ñå ïîñòàâÿ ïðîáëåìúò çà åâòàíàçèÿòà. Â áèîïî-
ëèòè÷åñêàòà ïåðñïåêòèâà íà êúñíàòà ìîäåðíîñò òîçè ïðîáëåì ïðèòåæàâà
îãðîìåí ïîëèòè÷åñêè çàëîã, òúé êàòî åâòàíàçèÿòà ñå íàìèðà íà êðúñòîïúòÿ
ìåæäó ñóâåðåííîòî ðåøåíèå îòíîñíî öåííîñòòà íà ÷îâåøêèÿ æèâîò è íàðàñò-
âàùîòî çíà÷åíèå íà ãðèæàòà çà áèîëîãè÷íîòî òÿëî íà íàöèÿòà.
Èçâåñòåí èñòîðè÷åñêè ôàêò å, ÷å ëåêàðèòå, îòãîâîðíè çà ïðîâåæäàíå-
òî íà íàöèñòêàòà ïðîãðàìà çà åâòàíàçèÿ, ñà îñúäåíè íà ñìúðò â Íþðíáåðã.
Íî ñëåä ïðîèçíàñÿíå íà ïðèñúäèòå òå ïóáëè÷íî çàÿâÿâàò, ÷å íå ñå ÷óâñòâàò
âèíîâíè, çàùîòî ïðîáëåìúò çà åâòàíàçèÿòà âå÷å ñúùåñòâóâà è òîé íåïðå-
ìåííî, ïî åäèí èëè äðóã íà÷èí, ùå áúäå ïîñòàâåí îòíîâî. Îò ãëåäíà òî÷êà
íà ïîñëåäâàëîòî èñòîðè÷åñêî ðàçâèòèå òî÷íîñòòà íà òàçè ëåêàðñêà ïðîãíîçà
ñúñ ñèãóðíîñò íå áè òðÿáâàëî äà íè èçíåíàäâà. Ãîëåìèÿò âúïðîñ å çàùî,
êîãàòî â Ãåðìàíèÿ ïðîãðàìàòà çà åâòàíàçèÿ å ïóáëè÷íî ðàçãëàñåíà, òÿ íå
ïðåäèçâèêâà ïî÷òè íèêàêâà ñúïðîòèâà îò ñòðàíà íà ìåäèöèíñêèòå ñðåäè è
õóìàíèòàðíèòå îðãàíèçàöèè. Êàê å âúçìîæíî òîâà, ïðè ïîëîæåíèå, ÷å ïðîã-
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ðàìàòà ñå íàìèðà âúâ ôóíäàìåíòàëíî ïðîòèâîðå÷èå ñ Õèïîêðàòîâàòà êëåò-
âà, ñëåäîâàòåëíî, òÿ ïîñòàâÿ ïîä âúïðîñ êðàéíèòå åòè÷åñêè îñíîâàíèÿ íà
ìåäèöèíñêàòà ðàöèîíàëíîñò. Îò äðóãà ñòðàíà, ôàêò êîéòî ñúùî å èçâåñòåí,
òÿ ñå ïðèëàãà áåç êàêúâòî è äà áèëî ñïåöèàëíî ïðèåò çàêîí, ãàðàíòèðàù
íåíàêàçóåìîñòòà íà åâòàíàçèÿòà. Ñëåäîâàòåëíî ïðîãðàìàòà ïðîáëåìàòèçè-
ðà è áàçèñíèòå ïðèíöèïè íà ïðàâíàòà íîðìàòèâíîñò, à ëåêàðèòå, êîèòî âçå-
ìàò ó÷àñòèå â íåÿ, ñå îêàçâàò â þðèäè÷åñêè àáñóðäíà ñèòóàöèÿ. Òîçè ñîöèà-
ëåí ïðåöåäåíò êàòåãîðè÷íî ïîêàçâà, ÷å åâòàíàçèÿòà å ïðåäè âñè÷êî (ïðåäè
äà áúäå ìåäèöèíñêè, åòè÷åñêè èëè ïðàâåí âúïðîñ) ïîëèòè÷åñêè ïðîáëåì, à â
êúñíàòà ìîäåðíîñò òîçè ôåíîìåí ìîæå äà ôóíêöèîíèðà åäèíñòâåíî â îïðå-
äåëåí ïîëèòè÷åñêè êîíòåêñò. Ñ äðóãè äóìè, åäíà îò ôóíäàìåíòàëíèòå õà-
ðàêòåðèñòèêè íà ñúâðåìåííàòà áèîâëàñò å äîñòèãíàëà äî ñâîÿòà íàé-ñòðîãà
è çàâúðøåíà ôîðìà – èñòîðè÷åñêèÿ ìîìåíò, â êîéòî áèîïîëèòèêàòà îêîí-
÷àòåëíî å èíòåãðèðàëà â ñåáå ñè ìåäèöèíàòà.
Â òîçè òåêñò íÿìàì íàìåðåíèå äà çàåìàì ïîçèöèÿ ñïðÿìî åâòàíàçèÿòà
êàòî åòè÷åñêè ïðîáëåì, êîéòî äíåñ ðàçäåëÿ ìíåíèÿòà è ïðåäñòàâëÿâà öåíò-
ðàëåí ïóíêò â ìåäèöèíñêèòå äåáàòè. Íèòî ïúê ùå çàñÿãàì èçêëþ÷èòåëíî
âàæíèÿ âúïðîñ çà þðèäè÷åñêèòå èìïëèêàöèè è ðåñïåêòèâíî çà ïðàâíèòå ñëåä-
ñòâèÿ îò ñúùåñòâóâàíåòî íà òîçè ñîöèàëåí ôåíîìåí – åäíî ñàìî ïî ñåáå ñè
îãðîìíî èçñëåäîâàòåëñêî óñèëèå. Öåëòà íà ìîÿ ñîöèîëîãè÷åñêè àíàëèç å
ïî-ðàçëè÷íà, à çàäà÷èòå, êîèòî òîé èìà äà ðåøàâà, ñà ïðåäìåòíî îãðàíè÷å-
íè. Áèõ æåëàë äà èçãðàäÿ åäíà âúçìîæíà ãåíåàëîãèÿ íà ïðîáëåìà çà åâòàíà-
çèÿòà â êîíòåêñòà íà ôóíäàìåíòàëíîòî çà ìîäåðíîñòòà îòíîøåíèå ìåæäó
áèîïîëèòè÷åñêà âëàñò è ÷îâåøêè ïðàâà. Ùå ñå îïèòàì ÷ðåç ïðîáëåìàòèçè-
ðàíåòî íà íÿêîëêî êëþ÷îâè ïîíÿòèÿ äà äîñòèãíà äî íèâîòî íà èñòîðè÷åñêè-
òå óñëîâèÿ íà âúçìîæíîñò çà ïîÿâàòà íà òîçè ñîöèàëåí ôåíîìåí. Íàé-íàï-
ðåä, ÷ðåç òåìàòèçèðàíå íà âðúçêàòà ìåæäó ñàìîóáèéñòâî è „ïðàâî íàä ñîá-
ñòâåíàòà ñìúðò“, ùå âúâåäà ïðîòèâîïîñòàâÿíåòî, äîïúëâàíåòî è âçàèìíîòî
èçìåíåíèå íà ñóâåðåííà âëàñò è áèîïîëèòèêà ïî îòíîøåíèå íà „óïðàâëÿâà-
íåòî íà æèâîòà“. Ñëåä òîâà ùå èíòåðïðåòèðàì âúïðîñà çà âúçíèêâàíåòî è
ðàçâèòèåòî íà ñèñòåìàòà îò ÷îâåøêè ïðàâà (îò åäíà ñòðàíà, ñïðÿìî ãðàæ-
äàíñêèòå ïðàâà, à îò äðóãà – ïðåç åìáëåìàòè÷íàòà ôèãóðà íà áåæàíåöà),
êàòî „ìÿñòî è èíñòðóìåíò çà ñúïðîòèâà“ ñðåùó òåõíîëîãèèòå íà áèîâëàñò-
òà. È íàêðàÿ, âúç îñíîâà íà åäèí êîíêðåòåí èñòîðè÷åñêè êàçóñ – âúâåæäàíå-
òî íà ïîíÿòèåòî „íåïúëíîöåíåí æèâîò“ è äåôèíèöèÿòà çà „ñìúðò ïî ìè-
ëîñò“ – ùå ñå îïèòàì äà ïîêàæà êàê, â òî÷íî îïðåäåëåí ñîöèàëåí êîíòåêñò,
ñå ïîñòàâÿ ïðîáëåìúò çà åâòàíàçèÿòà. Òîâà å è ëîãèêàòà íà òåêñòà. Êîëêîòî
äî àðãóìåíòàöèÿòà, òÿ ñå ðàçãðúùà ÷ðåç âçàèìíî êîíêðåòèçèðàíå íà íàó÷íè-
òå ïðèíîñè, íàïðàâåíè îò Ìèøåë Ôóêî, Õàíà Àðåíò è Äæîðæî Àãàìáåí â
òîâà èçñëåäîâàòåëñêî ïîëå.
Ìàðòèí Êàíóøåâ  Áèîïîëèòèêà è ÷îâåøêè ïðàâà – êúì ãåíåàëîãèÿòà íà ...
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Ñóâåðåííà âëàñò ñðåùó áèîïîëèòèêà
Ìèøåë Ôóêî äåôèíèðà ñóâåðåííàòà âëàñò ïðåäè âñè÷êî ÷ðåç ïðàâîòî
íàä æèâîòà è ñìúðòòà. Â êëàñè÷åñêàòà åïîõà îáà÷å òîâà ïðàâî ñúùåñòâóâà â
çíà÷èòåëíî ñìåê÷åíà ôîðìà: íå êàòî áåçóñëîâíî óïðàæíÿâàíî îò ñòðàíà íà
ñóâåðåíà ñïðÿìî íåãîâèòå ïîäàíèöè, à êàòî äåéñòâàùî åäèíñòâåíî â ñëó÷à-
èòå, êîãàòî å çàñòðàøåíî ñàìîòî íåãîâî ñúùåñòâóâàíå. Òàêà ðàçáèðàíî, ïðà-
âîòî íàä æèâîòà è ñìúðòòà âå÷å íå å àáñîëþòíî åäíîñòðàííà ïðèâèëåãèÿ:
òî å îáóñëîâåíî îò çàùèòàòà íà ñóâåðåíà è íà íåãîâèÿ ñîáñòâåí æèâîò. Âúï-
ðåêè èñòîðè÷åñêèòå ðàçëè÷èÿ, êàêòî ïðàâîòî íàä æèâîòà è ñìúðòòà â òàçè
îòíîñèòåëíà è ñìåê÷åíà ôîðìà, òàêà è â ñâîÿòà äðåâíà è àáñîëþòíà ôîðìà,
å åäíî íåñèìåòðè÷íî ïðàâî. Ïðè íåãî ñóâåðåíúò óïðàæíÿâà ñâîåòî ïðàâî
âúðõó æèâîòà åäèíñòâåíî, èçïîëçâàéêè ïðàâîòî ñè äà óìúðòâÿâà èëè âúç-
äúðæàéêè ñå îò èçïîëçâàíåòî ìó; òîé ïîêàçâà ñâîÿòà âëàñò âúðõó æèâîòà
åäèíñòâåíî ÷ðåç ñìúðòòà, êîÿòî å â ñúñòîÿíèå äà ïðåäèçâèêà. Ïðàâîòî, êîå-
òî ñå ôîðìóëèðà êàòî ïðàâî „íàä æèâîòà è ñìúðòòà“, âñúùíîñò å ïðàâîòî
äà íàêàðàø íÿêîãî äà óìðå èëè äà ãî îñòàâèø äà æèâåå.
Íî îò êëàñè÷åñêàòà åïîõà íàñàì å íàëèöå ïðîöåñ íà ïîñòåïåííî ïðå-
îáðúùàíå íà äåéñòâèåòî íà âëàñòîâèòå ìåõàíèçìè: îò òîçè ìîìåíò ïðàâîòî
íàä ñìúðòòà ñå èçìåñòâà èëè íàé-ìàëêîòî ñå îïèðà âúðõó èçèñêâàíèÿòà íà
åäíà óïðàâëÿâàùà æèâîòà âëàñò. Ñìúðòòà, êîÿòî ïðåç êëàñè÷åñêèÿ âåê ñå
îñíîâàâàëà âúðõó ïðàâîòî íà ñóâåðåíà äà ñå çàùèòàâà èëè äà èçèñêâà äà ãî
çàùèòàâàò, ñå ïîÿâÿâà êàòî îáðàòíàòà ñòðàíà íà ïðàâîòî íà ìîäåðíîòî îá-
ùåñòâî äà îñèãóðÿâà, ïîääúðæà èëè ðàçâèâà ñâîÿ æèâîò. Â ðåçóëòàò îò òîâà,
âëàñòòà íàä ñìúðòòà ñåãà ñå ïðåäñòàâÿ êàòî äîïúëíåíèå íà åäíà íîâà âëàñò,
êîÿòî ïîçèòèâíî ñå óïðàæíÿâà âúðõó æèâîòà, êîÿòî ãî óïðàâëÿâà ÷ðåç ïðå-
öèçåí êîíòðîë è öÿëîñòíî ðåãóëèðàíå. Ñëåäîâàòåëíî íàé-âàæíèÿò ïîëèòè-
÷åñêè âúïðîñ íà ìîäåðíîòî îáùåñòâî âå÷å íå å âúïðîñúò çà þðèäè÷åñêîòî
ñúùåñòâóâàíå íà ñóâåðåííîñòòà, à çà áèîëîãè÷íîòî ñúùåñòâóâàíå íà íàñåëå-
íèåòî. Íàêðàòêî, ñåãà âëàñòòà âå÷å ñå ðàçïîëàãà ïðåäè âñè÷êî íà íèâîòî íà
æèâîòà è èìà çà ñâîè ðåôåðåíòíè îáåêòè âèäà, ðàñàòà è ìàñîâèòå ÿâëåíèÿ
íà íàñåëåíèåòî.
Èñòîðèÿòà íà íàêàçàòåëíèòå ñèñòåìè â ñâåòîâåí ìàùàá ïðåç ïîñëåä-
íèòå òðè âåêà ñúùî ñâèäåòåëñòâà çà ïîñòåïåííîòî ðàçãðúùàíå íà òîçè ñîöè-
àëåí ïðîöåñ. Ìîæåì ëè äà îáÿñíèì îòìÿíàòà íà ñìúðòíîòî íàêàçàíèå â
ïîâå÷åòî „öèâèëèçîâàíè“ ñòðàíè, íî íå êàòî ñëåäñòâèå îò íîâè ôèëîñîôñêè
ðåôëåêñèè, ïîëèòè÷åñêè òåîðèè èëè þðèäè÷åñêè äîêòðèíè, à â ðåçóëòàò íà
ïîñòåïåííèòå òðàíñôîðìàöèè âúâ âëàñòîâèòå òåõíîëîãèè? Çàùî îò ìîìåí-
òà, â êîéòî âëàñòòà èìà çà ôóíêöèÿ äà óïðàâëÿâà öÿëîñòíî æèâîòà, íåãîâîòî
ïðèëàãàíå ñòàâà âñå ïî-òðóäíî è èçèñêâà âñå ïîâå÷å íàó÷íè è ãðàæäàíñêè
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àðãóìåíòè? Êàê å âúçìîæíî åäíà âëàñò äà áúäå óïðàæíÿâàíà; äà ñòàâà íàé-
âèäèìà, êîãàòî ïðåäèçâèêâà ñìúðòòà, àêî ãëàâíàòà ù ðîëÿ å äà îñèãóðÿâà
æèâîòà, êàòî ïîääúðæà ðåä â íåãî? Î÷åâèäíî îò åäèí ìîìåíò íàñàì, ñìúð-
òíîòî íàêàçàíèå ñòàâà ñîöèàëíî íåâúçìîæíî, çàùîòî çà ïîäîáåí òèï âëàñò
âñåêè ïúò, êîãàòî îñúæäàø íÿêîãî íà ñìúðò, îçíà÷àâà äà ïðåäèçâèêâàø ïóá-
ëè÷åí ñêàíäàë; ñìúðòíàòà ïðèñúäà âå÷å å „îòâúä“ çàêîííîòî ïðàâî äà íà-
êàçâàø, åäíîâðåìåííî íåãîâà ãðàíèöà è ïðîòèâîïîëîæíîñò. Îòòóê è ôàê-
òúò, ïîíÿêîãà òîëêîâà òðóäíî ðàçáèðàåì, ÷å ïðåç ÕÕ âåê äîæèâîòíèÿò çàò-
âîð ñå å ïðåâúðíàë â åäèíñòâåíàòà âúçìîæíà íàêàçàòåëíà àëòåðíàòèâà; ñ
òàçè çàìÿíà äîðè þðèäè÷åñêàòà âëàñò ïîêàçâà, ÷å å îáúðíàòà èìåííî êúì
„æèâîòà“ íà ïðåñòúïíèêà, à íå êúì íåãîâàòà ñìúðò. Êîëêîòî äî çàïàçâàíåòî
íà ñìúðòíîòî íàêàçàíèå â ðåäèöà ñòðàíè ïî ñâåòà, òî òîâà ñå ñëó÷âà åäèíñ-
òâåíî ÷ðåç ïðîìÿíà â èëè ïî-ñêîðî ÷ðåç èçìåñòâàíå íà ïðàâíàòà àðãóìåíòà-
öèÿ. Òàçè ïðîìÿíà å çíà÷èìà, çàùîòî êàòî äîêàçàòåëñòâî çà âèíîâíîñò þðèñ-
òèòå âñå ïî-÷åñòî ïîñî÷âàò íå ñåðèîçíîñòòà íà ñàìîòî ïðåñòúïëåíèå, à ïî-
òåíöèàëíàòà îïàñíîñò íà ïðåñòúïíèêà, âúçìîæíîñòòà çà ðåöèäèâ è íåîáõî-
äèìîñòòà îò çàùèòà íà îáùåñòâîòî.
Ïî-îáùèÿò ïðîöåñ, çà êîéòî ñâèäåòåëñòâà ïðåìàõâàíåòî íà ñìúðòíî-
òî íàêàçàíèå, å ïðîöåñúò íà ïðîãðåñèâíî äèñêâàëèôèöèðàíå íà ñìúðòòà. „Áè
ìîãëî äà ñå êàæå, ÷å ñòàðîòî ïðàâî äà íàêàðàø íÿêîãî äà óìðå èëè äà ãî
îñòàâèø äà æèâåå áèëî çàìåíåíî îò âëàñòòà íà íàêàðàø íÿêîãî äà æèâåå
èëè äà ãî èçïðàòèø íà ñìúðò“ (Ôóêî 1993: 186). Ñëåäîâàòåëíî ïðîöåñúò íà
äèñêâàëèôèöèðàíå íà ñìúðòòà â ñúâðåìåííèòå îáùåñòâà èìà çà ñâîÿ èç-
õîäíà òî÷êà ïîñòîÿííèÿò „ñòðåìåæ“ íà âëàñòîâèòå òåõíîëîãèè äà ÿ èçêëþ-
÷àò îò ñâîåòî ïîëå íà äåéñòâèå. Âúîáùå íå ñòàâà äóìà çà íÿêàêâî âúòðåøíî
èçìåñòâàíå èëè çà öÿëîñòíà òðàíñôîðìàöèÿ íà îáùåñòâåíîòî ñúçíàíèå çà
ñìúðòòà, îùå ïî-ìàëêî ïúê çà âúçíèêâàíåòî íà íÿêàêâà ôóíäàìåíòàëíà òðå-
âîãà íà íèâîòî íà ìàñîâèòå íàãëàñè, êîÿòî áè ÿ ïðàâèëà íåïîíîñèìà çà ñúâ-
ðåìåííèòå îáùåñòâà. Íàïúëíî åñòåñòâåíî å ñëåä êàòî íîâàòà ôîðìà íà âëàñò
èìà çà ñâîé îñíîâåí îáåêò æèâîòà ïî ïðîòåæåíèå íà öÿëîòî ìó ðàçâèòèå,
ñìúðòòà ïîñòåïåííî äà ñå ïðåâúðíå â íåéíà ãðàíèöà è ñëåäîâàòåëíî â íàé-
ëè÷íàòà òî÷êà íà ñúùåñòâóâàíåòî.
Â òîçè ïóíêò ñïåöèàëíî áèõ æåëàë äà ñå ïîçîâà íà Äþðêåéì, çà äà
äîêàæà, ÷å íå ñëó÷àéíî ñàìîóáèéñòâîòî ïðåç öåëèÿ Õ²Õ âåê ñå ïðåâúðíàëî â
åäèí îò òèïîâåòå ïîâåäåíèå ïúðâè íàâëåçëè â ïîëåòî íà ñîöèîëîãè÷åñêàòà
ðåôëåêñèÿ. Êàêòî å èçâåñòíî, ïðåäè òîçè èñòîðè÷åñêè ïåðèîä òî áèëî ñìÿ-
òàíî çà ïðåñòúïëåíèå, çàùîòî ïðåäñòàâëÿâàëî íà÷èí äà ñå óçóðïèðà ïðàâî-
òî íàä ñìúðòòà, êîåòî ñóâåðåíúò åäèíñòâåí ìîæåë äà óïðàæíÿâà. Îò òîçè
ìîìåíò íàòàòúê, ïî âúíøíèòå ãðàíèöè è âúòðåøíè ïðîëóêè íà âëàñòòà, óï-
ðàæíÿâàíà âúðõó æèâîòà, ñàìîóáèéñòâîòî ïîäãîòâèëî ïîÿâàòà íà èíäèâè-
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äóàëíîòî è ëè÷íî ïðàâî íà ñìúðò. Êàêòî ïîêàçâà Äþðêåéì, òî ïðåäñòàâëÿ-
âà åäíîâðåìåííî åâîëþöèîíåí è ñòàòèñòè÷åñêè ôåíîìåí: â åäíî îáùåñòâî
çà ïàòîëîãè÷íè áèõà ñå ñìÿòàëè îíåçè ñîöèàëíè ôàêòè, êîèòî, îòäàëå÷àâàé-
êè ñå îò ñðåäíîòî íèâî, áåëåæàò ïðåìèíàòèòå åòàïè íà åäíà ïðåäèøíà åâî-
ëþöèÿ èëè îïîâåñòÿâàò ïðåäñòîÿùè ôàçè íà òåïúðâà çàïî÷âàùî ðàçâèòèå.
„Àêî ïîäõîæäà äà íàðå÷åì ñðåäåí òèï îíîâà ñõåìàòè÷íî ñúùåñòâî, êàêâîòî
áè ïðåäñòàâëÿâàë ÷îâåê, ñúáèðàéêè â åäíî è ñúùî öÿëî, â íåùî êàòî àáñò-
ðàêòíà óíèâåðñàëíîñò íàé-÷åñòî ñðåùàíèòå ÷åðòè íà âèäà, òî áè ìîãëî äà
ñå êàæå, ÷å âñÿêî îòäàëå÷àâàíå îò òîçè åòàëîí íà çäðàâåòî å áîëåñòåí ôåíî-
ìåí“ (Äþðêåéì 1998: 27). È òîé äîïúëâà òàçè ñòàòèñòè÷åñêà ãëåäíà òî÷êà ñ
åäíà åâîëþöèîííà ïåðñïåêòèâà: „Åäèí ñîöèàëåí ôàêò ìîæå äà áúäå íàðå÷åí
íîðìàëåí çà îïðåäåëåíî îáùåñòâî åäèíñòâåíî ïî îòíîøåíèå íà åäíà ñúùî
òàêà îïðåäåëåíà ôàçà íà íåãîâîòî ðàçâèòèå“ (Äþðêåéì 1999: 19). Ñëåäîâà-
òåëíî ñàìîóáèéñòâîòî êàòî ñîöèàëåí ôåíîìåí ïðèòåæàâà êàêòî íåãàòèâåí,
òàêà è âåðîÿòíîñò àñïåêò. Íåãàòèâåí, òúé êàòî å îïðåäåëåíî ïî îòíîøåíèå
íà åäíà ñðåäíà âåëè÷èíà, íà åäíà íîðìà, íà åäèí îáðàçåö è òúé êàòî öÿëàòà
ñúùíîñò íà ïàòîëîãè÷íî ñå ñúñòîè â îòäàëå÷åíîñòòà îò òÿõ: ñàìîóáèéñòâî-
òî ùå áúäå ìàðãèíàëíî ïî ïðèðîäàòà ñè è ðåëàòèâíî ñïðÿìî åäíà êóëòóðà
äîòîëêîâà, äîêîëêîòî òî ïðåäñòàâëÿâà ïîâåäåíèå, êîåòî íå ñå èíòåãðèðà â
íåÿ. Âåðîÿòíîñòåí àñïåêò, òúé êàòî ñúäúðæàíèåòî íà ñàìîóáèéñòâîòî å îï-
ðåäåëåíî ÷ðåç îíåçè ñàìè ïî ñåáå ñè ïðîòèâîïîëîæíè âúçìîæíîñòè, êîèòî
ñå ïðîÿâÿâàò â íåãî: çà Äþðêåéì òîâà å ñòàòèñòè÷åñêàòà âåðîÿòíîñò íà åäíî
ïîñòåïåííî îòäàëå÷àâàíå îò ñðåäíàòà âåëè÷èíà. Íàêðàòêî, â òîçè ôóíêöèî-
íàëåí ñîöèîëîãè÷åñêè àíàëèç ñàìîóáèéñòâîòî çàåìà êëþ÷îâî ìÿñòî ñðåä
âåðîÿòíîñòèòå, êîèòî ñëóæàò çà âúíøíà ãðàíèöà íà êóëòóðíàòà ðåàëíîñò íà
åäíà ñîöèàëíà ãðóïà èëè íà åäèí èñòîðè÷åñêè òèï îáùåñòâî. Æåëàíèåòî äà
óìðåø, ïîíÿêîãà òîëêîâà íåðàçáèðàåìî è ïðè âñå òîâà íåïðåêúñíàòî ñðåùà-
ùî ñå, òàêà ïîñòîÿíñòâàùî â ïðîÿâèòå ñè, ñëåäîâàòåëíî ïî÷òè íåîáÿñíèìî
÷ðåç èíäèâèäóàëíè îñîáåíîñòè èëè èçîëèðàíè ñëó÷àè å åäíî îò ïúðâèòå
ïðîïóêâàíèÿ íà ìîäåðíîòî îáùåñòâî, â êîåòî ïîëèòè÷åñêàòà âëàñò âå÷å ñè
áèëà ïîñòàâèëà çà çàäà÷à äà óïðàâëÿâà æèâîòà. Äîáðå âèæäàòå, ÷å òîâà å
ïúðâàòà èñòîðè÷åñêà ïðåäïîñòàâêà, ñëóæåùà çà çàêðåïâàíå íà èíäèâèäóàë-
íîòî è ëè÷íî ïðàâî íà ñìúðò; ñúçäàäåíî å ïúðâîòî óñëîâèå íà âúçìîæíîñò
çà âúçíèêâàíåòî íà ïðîáëåìà çà åâòàíàçèÿòà.
Äà îáîáùèì: êúì ñðåäàòà íà ÕV²²² âåê ñå ôîðìèðàë âòîðèÿò ïîëþñ
íà âëàñòòà âúðõó æèâîòà, „êîéòî å öåíòðèðàí âúðõó òÿëîòî-âèä, âúðõó òÿëî-
òî êàòî ïðîíèêíàòî îò ìåõàíèêàòà íà æèâîòà è ñëóæåùî çà îïîðà íà áèîëî-
ãè÷íèòå ïðîöåñè: ðàçìíîæàâàíåòî, ðàæäàíèÿòà è ñìúðòíîñòòà, çäðàâíîòî
ðàâíèùå, ïðîäúëæèòåëíîñòòà íà æèâîòà, äúëãîëåòèåòî, çàåäíî ñ âñè÷êè óñ-
ëîâèÿ, êîèòî áèõà ìîãëè äà ìó ïîâëèÿÿò; çàåìàíåòî ñ òÿõ ñå îñúùåñòâÿâà
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÷ðåç öÿëà ïîðåäèöà îò èíòåðâåíöèè è ôîðìè íà ðåãóëèðàù êîíòðîë: áèîïî-
ëèòèêà íà íàñåëåíèåòî“ (Ôóêî 1993: 187). Ñëåäîâàòåëíî ïîíÿòèåòî „áèî-
ïîëèòèêà“ èìà çà ñâîÿ ðåôåðåíòíà ðàìêà ÷îâåøêèÿ æèâîò êàòî èíòåãðèðàí
îò âëàñòîâèòå òåõíîëîãèè, ÷èèòî çíàíèåâè ìåõàíèçìè èìàò çà öåë íåãîâîòî
ïðåîáðàçóâàíå. Îò äðóãà ñòðàíà îáà÷å, ìîäåðíàòà áèîâëàñò å ïîðîäèëà ïî-
ðåäèöà îò òî÷êè íà íàïðåæåíèå è êîíôëèêò; öÿëà åäíà êîíòðà-âëàñò ñïðÿìî
ñàìàòà ñåáå ñè, íåïîçíàòà äî òîçè ìîìåíò â ÷îâåøêàòà èñòîðèÿ. Ñúùåñòâó-
âàíåòî íà ïëúòíà ìðåæà îò ôîðìè è òåõíîëîãèè íà ðåãóëèðàù êîíòðîë, èìà-
ùè çà öåë òîòàëíî äà îáõâàíàò æèâîòà, ñúâñåì íå îçíà÷àâà, ÷å òîé îò êðàé
äî êðàé å áèë „ïîëèòè÷åñêè“ èíòåãðèðàí. Òî÷íî îáðàòíîòî, òîé ïîñòîÿííî
èì ñå èçïëúçâàë è äíåñ ïðîäúëæàâà äà ãî ïðàâè, ïðîòèâîïîñòàâÿéêè ñâîåîá-
ðàçíè òàêòèêè; ïî öÿëîòî ïðîòåæåíèå íà ÷îâåøêèÿ æèâîò ìîãàò äà áúäàò
îòêðèòè ðàçëè÷íè „îãíèùà íà ñúïðîòèâà“ ñðåùó âëàñòîâèòå òåõíîëîãèè, êî-
èòî ñå îïèòâàò äà ãî óïðàâëÿâàò. Ôåíîìåíúò ñàìîóáèéñòâî ïðåç Õ²Õ âåê è
ïðîáëåìúò åâòàíàçèÿ ïðåç ÕÕ âåê ñà ìîæå áè ñàìî äâà îò íàé-ðàäèêàëíèòå
ïðèìåðè.
Ïîëåòà íà áèîïîëèòè÷åñêà íàìåñà
È òàêà, åäèí îò ôóíäàìåíòàëíèòå ôåíîìåíè íà êúñíèÿ ÕV²²² âåê è,
ðàçáèðà ñå, íà Õ²Õ âåê å ïîåìàíåòî íà ãðèæàòà çà æèâîòà îò ñòðàíà íà áèî-
âëàñòòà: íàêðàòêî, ïðèäîáèâàíå íà âëàñò íàä ÷îâåêà â êà÷åñòâîòî ìó èìåí-
íî íà æèâî ñúùåñòâî; îáîáùåíî êàçàíî, ïîðåäèöà îò ïðîöåñè è òðàíñôîð-
ìàöèè, êîèòî èìàò çà ñúâêóïåí ðåçóëòàò „åòàòèçèðàíå íà áèîëîãè÷íîòî“.
Ñëåäîâàòåëíî áèîïîëèòèêàòà êàòî ðåãóëèðàùà âëàñò íå å àäðåñèðàíà êúì
÷îâåêà òÿëî – îáåêò è èíñòðóìåíò íà íîðìàëèçèðàùèòå ïðàêòèêè íà äèñ-
öèïëèíèòå, à êúì æèâèÿ ÷îâåê, êúì ÷îâåêà êàòî æèâî ñúùåñòâî, êúì ÷îâåêà
êàòî ÷îâåøêè âèä. Çà êàêâî ñòàâà äóìà â òàçè íîâà âëàñòîâà òåõíîëîãèÿ, êîè
ñà êëþ÷îâèòå ñôåðè íà áèîïîëèòè÷åñêà íàìåñà, êîè ñà îñíîâíèòå èíñòðó-
ìåíòè, èçïîëçâàíè îò áèîâëàñòòà?
Ïúðâî, áèîïîëèòèêàòà èìà çà öåë äà ðåãóëèðà ñúâêóïíîñòòà îò ïðîöå-
ñè, êîèòî ñà ñâúðçàíè ñ íà÷èíà íà âúçïðîèçâîäñòâî íà äàäåíî íàñåëåíèå:
íàïðèìåð ñúîòíîøåíèåòî ìåæäó ðàæäàíèÿòà è ñìúðòíèòå ñëó÷àè, ïðîöåí-
òúò íà âúçïðîèçâåæäàíåòî, íèâîòî íà ðàæäàåìîñòòà è íà ñìúðòíîñò íà òîâà
íàñåëåíèå. Ïðåç âòîðàòà ïîëîâèíà íà ÕV²²² âåê èìåííî ïðîöåñèòå íà ðàæ-
äàåìîñò, íà ñìúðòíîñò, íà ïðîäúëæèòåëíîñò íà æèâîòà ñå ïðåâðúùàò â ïúð-
âèòå öåëè íà çíàíèåòî è ïúðâèòå öåëè íà òîçè ðåãóëèðàù êîíòðîë. Íèêàê íå
å ñëó÷àéíî, ÷å èìåííî â òîçè ìîìåíò å çàäåéñòâàíî ñòàòèñòè÷åñêîòî èçìåð-
âàíå íà ïîäîáíè ãëîáàëíè ôåíîìåíè ïî âðåìå íà ïúðâèòå äåìîãðàôñêè ïðî-
ó÷âàíèÿ. Îò äðóãà ñòðàíà, âå÷å å íàëèöå è ïîñòîÿííî íàáëþäåíèå íà ñïîíòàí-
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íèòå èëè ñúãëàñóâàíèòå â ðàçëè÷íà ñòåïåí ìåòîäè, çàäåéñòâàíè ñðåä íàñå-
ëåíèåòî, ùî ñå îòíàñÿò äî ðàæäàåìîñòòà; ñ åäíà äóìà, âëàñòîâè îïèò çà
öÿëîñòíî óëàâÿíå íà ôåíîìåíèòå íà êîíòðîë íàä ðàæäàåìîñòòà. Òîâà å è
ïúðâîíà÷àëíîòî ìàðêèðàíå íà ïîëèòèêà íà ðàæäàåìîñòòà èëè âúâ âñåêè
ñëó÷àé, ïîðåäèöà îò ñõåìè íà íàìåñà â ãëîáàëíèòå ôåíîìåíè íà ðàæäàå-
ìîñòòà. Òóê âèíàãè ïðèñúñòâà è ïðîáëåìúò íà ñìúðòíîñòòà, íî â ñúâñåì
ðàçëè÷íî èçìåðåíèå; íå ïðîñòî íà ðàâíèùåòî íà åïèäåìèèòå, îïàñíîñòòà îò
êîèòî å áèëà ôèêñèðàíà îò ïîëèòè÷åñêàòà âëàñò îùå îò íà÷àëîòî íà ñðåäíî-
âåêîâèåòî. Íå ñòàâà äóìà çà åïèäåìèèòå, êîèòî îòâúí âðúõëèòàò åäíà ìàñà
îò õîðà, à çà îíîâà, êîåòî Ìèøåë Ôóêî íàðè÷à „åíäåìèè“, ò.å. ôîðìàòà, åñ-
òåñòâîòî, îáõâàòúò, ïðîäúëæèòåëíîñòòà, èíòåíçèâíîñòòà íà ïðåîáëàäàâà-
ùèòå ñðåä åäíî íàñåëåíèå áîëåñòè. Íàêðàòêî, ñòàâà äóìà çà áîëåñòòà êàòî
ôåíîìåí íà íàñåëåíèåòî: „âå÷å íå êàòî ñìúðò, êîÿòî ñå ñïóñêà áðóòàëíî íàä
æèâîòà – òîâà å åïèäåìèÿòà – à êàòî ïîñòîÿííà ñìúðò, êîÿòî ñå âìúêâà â
æèâîòà, ïîñòîÿííî ãî ðàçÿæäà, ñêúñÿâà ãî è ãî îòñëàáâà“ (Ôóêî 2003: 275).
Íà ñâîé ðåä òîâà âîäè äî ðåîðãàíèçèðàíå íà ìåäèöèíàòà: â òîçè ìîìåíò òÿ
ùå çàïî÷íå äà ôóíêöèîíèðà ïðåäè âñè÷êî êàòî ïóáëè÷íà õèãèåíà. Îò äðóãà
ñòðàíà, ïîñòåïåííî ùå áúäàò èçãðàäåíè îðãàíè çà êîîðäèíèðàíå íà ìåäè-
öèíñêèòå ãðèæè, êàêòî è ùå ñå ïðîâåæäàò ïóáëè÷íè êàìïàíèè çà îáó÷åíèå
ïî õèãèåíà è çà ìåäèêàëèçèðàíå íà íàñåëåíèåòî. È òàêà, ïúðâàòà ãîëÿìà
ñôåðà íà áèîïîëèòèêàòà å ðåãóëèðàùàòà íàìåñà ñïðÿìî ïðîáëåìèòå íà âúç-
ïðîèçâîäñòâîòî, íà ðàæäàåìîñòòà è íà ñìúðòíîñòòà.
Âòîðîòî ïîëå íà áèîïîëèòè÷åñêà íàìåñà ìîæå äà áúäå îïðåäåëåíî
êàòî ñôåðàòà íà „æèòåéñêàòà íåñïîñîáíîñò“. Òóê ñòàâà äóìà çà öÿëàòà ñúâ-
êóïíîñò îò ôåíîìåíè, íÿêîè óíèâåðñàëíè, äðóãè ñëó÷àéíè, íî êîèòî, ìàêàð
è ñ ðàçëè÷åí ïðîèçõîä, âîäÿò äî àíàëîãè÷íè ïîñëåäèöè íà íåñïîñîáíîñò, íà
èçâåæäàíå îò îáðúùåíèå íà èíäèâèäèòå, íà íåóòðàëèçèðàíåòî èì ñïðÿìî
àêòèâíèÿ íà÷èí íà æèâîò. Îò íà÷àëîòî íà Õ²Õ âåê òîâà ùå áúäå íàé-âå÷å
òâúðäå âàæíèÿò ïðîáëåì çà ñòàðîñòòà, ñëåäîâàòåëíî çà èíäèâèäà, êîéòî èç-
ïàäà èçâúí ñôåðàòà íà ñïîñîáíîñòòà, íà äåéíîñòòà, íà òðóäà. À îò äðóãà
ñòðàíà, â òîâà ïîëå íà íàìåñà ùå áúäàò âêëþ÷åíè è ðàçëè÷íèòå íåùàñòíè
ñëó÷àè, ïðîôåñèîíàëíè çëîïîëóêè, æèòåéñêè àíîìàëèè. Èìåííî ñïðÿìî òå-
çè äîíÿêúäå óíèâåðñàëíè, äîíÿêúäå ñëó÷àéíè ôåíîìåíè îðãàíèçèðàíåòî íà
áèîïîëèòèêàòà ùå ñúçäàäå íå ñàìî èíñòèòóöèè çà ñîöèàëíà ïîìîù, íî è
ìíîãî ïî-åôåêòèâíè òåõíîëîãèè çà ðåãóëèðàù êîíòðîë. Çàåäíî ñ òîâà ùå
áúäàò óñòàíîâåíè è ïî-ðàöèîíàëíè ìåõàíèçìè çà îñèãóðÿâàíå è ïîäïîìàãà-
íå, çà èíäèâèäóàëíî è êîëåêòèâíî ñïåñòÿâàíå, çà ñèãóðíîñò íà äàäåíî íàñå-
ëåíèå.
Òðåòàòà, ïîñëåäíà ñôåðà, êîÿòî áèîïîëèòèêàòà çàïî÷âà äà ðåãóëèðà
îò êðàÿ íà ÕV²²² âåê íàñàì, ñà îòíîøåíèÿòà ìåæäó ÷îâåøêèòå ñúùåñòâà
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êàòî âèä, ñëåäîâàòåëíî â êà÷åñòâîòî èì íà æèâè ñúùåñòâà, ñïðÿìî è â ñðå-
äàòà íà òÿõíîòî ñúùåñòâóâàíå. Òóê ñòàâà äóìà íàé-âå÷å çà ïðåêèòå ñëåäñò-
âèÿ è äúëãîñðî÷íèòå åôåêòè âúðõó íà÷èíà íà æèâîò îò ñòðàíà íà ãåîãðàôñ-
êàòà, êëèìàòè÷íàòà, õèäðîãðàôñêàòà ñðåäà. Êàêòî, ðàçáèðà ñå, è ïðîáëåìúò
çà òàçè ñðåäà, äîêîëêîòî òîâà íå å åñòåñòâåíà ñðåäà, è äîêîëêîòî òÿ èìà
îáðàòíî âëèÿíèå âúðõó íàñåëåíèåòî; åäíà „èçêóñòâåíà“, ñúçäàäåíà îò ñàìèÿ
÷îâåøêè ðîä ñðåäà. Òîâà ùå áúäå ãëàâíî ïðîáëåìúò çà ãðàäà, çà íåãîâîòî
óñòðîéñòâî, çà íåãîâàòà èíôðàñòðóêòóðà è êîìóíèêàöèè, íî ñúùî òàêà è ïðîá-
ëåìèòå çà íà÷èíà íà æèâîò â ãðàäà, çà îïàñíîñòèòå, êîèòî êðèå ãðàäñêàòà
ñðåäà, çà òîâà, êàêâî ïðåäñòàâëÿâà è îò êàêâî å çàïëàøåí ãðàäñêèÿò ÷îâåê.
Â îáîáùåíèå òðÿáâà äà ñå êàæå, ÷å èìåííî îò ðàæäàåìîñòòà, îò ñìúðò-
íîñòòà, îò ðàçëè÷íèòå áèîëîãè÷íè íåäîñòàòúöè è æèòåéñêè íåñïîñîáíîñòè,
îò ïðåêèòå ñëåäñòâèÿ è äúëãîñðî÷íèòå åôåêòè íà ñðåäàòà, îò âñè÷êè òåçè
ôåíîìåíè áèîïîëèòèêàòà ùå ñúáèðà ñâîåòî çíàíèå è ùå äåôèíèðà ñôåðàòà
íà ñâîÿòà âëàñò. Íî çà äà áúäàò ïîñòåïåííî îôîðìåíè òåçè òðè ðåôåðåíòíè
ïîëåòà, å íåîáõîäèìî âúçíèêâàíåòî íà íÿêîëêî âàæíè ïðåäïîñòàâêè, êîèòî
â äåéñòâèòåëíîñò ïðåäñòàâëÿâàò óñëîâèÿòà íà âúçìîæíîñò çà âúçíèêâàíå è
ðàçâèòèå íà òîçè ðåãóëèðàù êîíòðîë.
Íàé-íàïðåä å íåîáõîäèìà ïîÿâàòà íà åäèí ïðèíöèïíî íîâ åëåìåíò,
íåïîçíàò êàêòî çà òåîðèÿòà íà ïðàâîòî è ñóâåðåííîñòòà, òàêà è çà äèñöèïëè-
íàðíàòà ïðàêòèêà. Çàùîòî â êðàéíà ñìåòêà òåîðèÿòà íà ïðàâîòî ïîçíàâà
ñàìî èíäèâèäà è îáùåñòâîòî: ñêëþ÷âàùèÿò ñïîðàçóìåíèÿ èíäèâèä è ñîöè-
àëíîòî òÿëî, êîíñòèòóèðàíî îò äîáðîâîëíîòî èëè èìïëèöèòíîòî ñïîðàçó-
ìåíèå íà ãðàæäàíèòå. Äîêàòî äèñöèïëèíèòå èìàò ïðàêòè÷åñêà ðàáîòà ñ èí-
äèâèäà è íåãîâîòî òÿëî. Ïðè òàçè âëàñòîâà òåõíîëîãèÿ îñíîâåí îáåêò íå å
îáùåñòâîòî èëè ñîöèàëíîòî òÿëî, äåôèíèðàíî îò þðèñòèòå; íî òîâà âå÷å íå
å è èíäèâèäúò-òÿëî, ðåôåðåíòíî ïîëå íà äèñöèïëèíàðíèòå èíñòèòóöèè. Òóê
ñòàâà äóìà çà íåùî ðàçëè÷íî, çà åäíî ìíîãî÷èñëåíî òÿëî, êîåòî å îïðåäåëå-
íî îò ïîíÿòèåòî „íàñåëåíèå“ è êîåòî áúðçî ñå å ïðåâúðíàëî â îáåêò íà ñòà-
òèñòèêàòà è äåìîãðàôèÿòà êàòî íàó÷íè äèñöèïëèíè. Ñëåäîâàòåëíî áèîïî-
ëèòèêàòà ñå îòíàñÿ äî íàñåëåíèåòî êàòî ïîëèòè÷åñêè è êàòî íàó÷åí ïðîá-
ëåì, êàòî áèîëîãè÷åñêè ïðîáëåì è êàòî ïðîáëåì íà âëàñòòà; àíàëèòè÷åí
îáåêò, êîéòî ïðèòåæàâà ñâîÿ ñîáñòâåíà ðåàëíîñò íà ñúùåñòâóâàíå è å ïîä-
÷èíåí íà ñâîè ñîáñòâåíè çàêîíîìåðíîñòè; ñëåäîâàòåëíî òîé å ïðèíöèïíî
íåñâîäèì äî èíäèâèäà è îáùåñòâîòî.
Âòîðàòà êëþ÷îâà ïðåäïîñòàâêà ñå íàìèðà èçâúí ñàìàòà èñòîðè÷åñêà
ïîÿâà íà åëåìåíòà „íàñåëåíèå“. Ïðè íåÿ ñòàâà äóìà çà ñàìàòà ñúùíîñò, çà
ñàìîòî åñòåñòâî íà ôåíîìåíèòå, êîèòî èçãðàæäàò êîðïóñà íà áèîïîëèòè-
÷åñêîòî çíàíèå. Çàùîòî ïðåäè âñè÷êî òîâà ñà êîëåêòèâíè ôåíîìåíè, âúçíèê-
âàùè ñúñ ñâîèòå èêîíîìè÷åñêè è ïîëèòè÷åñêè ñëåäñòâèÿ, êîèòî ñòàâàò ïåð-
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ìàíåíòíè åäèíñòâåíî íà ðàâíèùåòî íà ñàìàòà ìàñà. Îò äðóãà ñòðàíà, àêî ãè
ðàçãëåæäàìå èíäèâèäóàëíî, òå íàèñòèíà ñà ñëó÷àéíè è íåïðåäâèäèìè ôåíî-
ìåíè, íî íà êîëåêòèâíî ðàâíèùå ïîêàçâàò îáùè õàðàêòåðèñòèêè, êîíñòàíòè,
çàêîíîìåðíîñòè, êîèòî å âúçìîæíî äà áúäàò óñòàíîâåíè. Íàêðàÿ, òîâà ñà
ôåíîìåíè, êîèòî ïðîòè÷àò ãëàâíî âúâ âðåìåòðàåíåòî è òðÿáâà äà áúäàò ðàç-
ãëåæäàíè â îïðåäåëåíè ãðàíèöè íà ïðîäúëæèòåëíî â íÿêàêâà ñòåïåí âðåìå;
òîâà ñà ñåðèéíè ôåíîìåíè. Ñëåäîâàòåëíî áèîïîëèòèêàòà å íàñî÷åíà êúì
ñëó÷àéíèòå ñúáèòèÿ, êîèòî ïðîòè÷àò â íàñåëåíèåòî, âçåòè â òÿõíàòà ïðîäúë-
æèòåëíîñò. Íî âúïðåêè, ÷å òåçè ñúáèòèÿ ñà ñëó÷àéíè, òå ïîñòîÿíñòâàò âúâ
âðåìåòî è ïî òîçè íà÷èí îôîðìÿò òåíäåíöèè, êîèòî òðÿáâà äà áúäàò àíàëè-
çèðàíè è ìîãàò äà áúäàò ïðåäâèäåíè.
Òðåòàòà ïðåäïîñòàâêà ñå îòíàñÿ äî õàðàêòåðíàòà îñîáåíîñò íà ñðåä-
ñòâàòà è òåõíèêèòå çà áèîïîëèòè÷åñêà íàìåñà. Èíñòðóìåíòèòå íà òàçè âëàñ-
òîâà òåõíîëîãèÿ èìàò èçâåñòåí áðîé ôóíêöèè, êîèòî ñà ñèëíî îòëè÷àâàùè
ñå, äà íå êàæà ïðîòèâîïîëîæíè, íà ôóíêöèèòå íà äèñöèïëèíàðíèòå ìåõàíèç-
ìè. Â ìåõàíèçìèòå, ñúçäàäåíè îò áèîïîëèòèêàòà, íà ïúðâî ìÿñòî ùå èìà
öÿëîñòíè ïðåäâèæäàíèÿ, ñòàòèñòè÷åñêè îöåíêè, ãëîáàëíè ìåðêè; òðÿáâà íå
ñàìî äà ñå ìîäèôèöèðà äàäåí ñïåöèôè÷åí ïðîáëåì, êàñàåù íàñåëåíèåòî, à
äà ñå èçâúðøâà íàìåñà íà ðàâíèùåòî íà äåòåðìèíèðàíå íà òåçè îáùè ôåíî-
ìåíè, íà íèâîòî íà ãëîáàëíîòî, êîåòî õàðàêòåðèçèðà òåçè ôåíîìåíè. „Ùå
òðÿáâà äà ñå ìîäèôèöèðà, çà äà ñå íàìàëè ñìúðòíîñòòà; ùå òðÿáâà äà ñå
óâåëè÷è ïðîäúëæèòåëíîñòòà íà æèâîòà; ùå òðÿáâà äà ñå ñòèìóëèðà ðàæäàå-
ìîñòòà. È íàé-âå÷å òðÿáâà äà ñå ñúçäàäàò ðåãóëèðàùè ìåõàíèçìè, êîèòî äà
ìîãàò äà ôèêñèðàò ðàâíîâåñèå â òîâà ãëîáàëíî íàñåëåíèå â íåãîâàòà ñëó-
÷àéíà ñôåðà, äà ïîääúðæàò ñðåäíî ïîëîæåíèå, äà ñúçäàäàò íåùî êàòî õî-
ìåîñòàçà, äà îñèãóðÿò êîìïåíñàöèè; ñ åäíà äóìà, äà ñå âúâåäàò ìåõàíèçìè
çà ñèãóðíîñò îêîëî òàçè ñëó÷àéíîñò, ïðèñúùà íà íàñåëåíèå îò æèâè ñúùå-
ñòâà, äà ñå îïòèìèçèðà, àêî ùåòå, ñúñòîÿíèåòî íà æèâîò“ (Ôóêî 2003: 278).
Çà ðàçëèêà îò äèñöèïëèíàðíèòå ìåõàíèçìè, òóê ÷ðåç ãëîáàëíè ìåõàíèçìè
òðÿáâà äà áúäàò ïîñòèãíàòè ñúñòîÿíèÿ íà ðàâíîâåñèå; ñ åäíà äóìà, äà ñå
îò÷èòàò áèîëîãè÷íèòå ïðîöåñè íà ÷îâåêà âèä è äà ñå îñèãóðÿâà íå òÿõíàòà
äèñöèïëèíà, à òÿõíîòî ðåãóëèðàíå. Ñëåäîâàòåëíî òàçè òåõíîëîãèÿ å öåíòðè-
ðàíà âúðõó æèâîòà, à íå âúðõó òÿëîòî; òåõíîëîãèÿ, ãðóïèðàùà ìàñîâèòå ñëåä-
ñòâèÿ, ïðèñúùè çà äàäåíî íàñåëåíèå; ñòðåìÿùà ñå äà êîíòðîëèðà ñåðèÿòà
îò ñëó÷àéíè ñúáèòèÿ, êîèòî ìîãàò äà ñå ñëó÷àò â åäíà æèâà ìàñà; òåõíîëî-
ãèÿ, êîÿòî ñå ñòðåìè äà êîíòðîëèðà è åâåíòóàëíî äà ìîäèôèöèðà òÿõíàòà
âåðîÿòíîñò, âúâ âñåêè ñëó÷àé äà êîìïåíñèðà òåõíèòå ñëåäñòâèÿ. Òîâà å òåõ-
íîëîãèÿ, êîÿòî ïîñðåäñòâîì ãëîáàëíîòî ðàâíîâåñèå ñå ñòðåìè êúì õîìåî-
ñòàçà, êúì òîòàëíà ñèãóðíîñò íà öåëîñòòà ïî îòíîøåíèå íà íåéíèòå âúò-
ðåøíè îïàñíîñòè. Íàêðàòêî, òåõíîëîãèÿ íà ïðèó÷àâàíå, ðàçëè÷íà îò òåõíî-
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ëîãèÿòà íà ñèãóðíîñòòà; äèñöèïëèíàðíà òåõíîëîãèÿ, êîÿòî ñå îòëè÷àâà îò
òåõíîëîãèÿòà íà ðåãóëèðàíåòî; òåõíîëîãèÿ, êîÿòî è â äâàòà ñëó÷àÿ å íàèñòè-
íà òåõíîëîãèÿ íà òÿëîòî, íî â åäèíèÿ ñëó÷àé ñòàâà äóìà çà òåõíîëîãèÿ, ïðè
êîÿòî òÿëîòî å èíäèâèäóàëèçèðàíî êàòî îðãàíèçúì, íàäàðåí ñúñ ñïîñîáíîñ-
òè, à â äðóãèÿ ñëó÷àé çà òåõíîëîãèÿ, ïðè êîÿòî òåëàòà ñà íàíîâî ñèòóèðàíè â
öÿëîñòíèòå áèîëîãè÷íè ïðîöåñè. Ïðè òåçè îáñòîÿòåëñòâà ðàçáèðàòå çàùî è
êàê òåõíè÷åñêî çíàíèå êàòî ìåäèöèíàòà ùå ñå ïðåâúðíå â åëåìåíò, ÷èåòî
çíà÷åíèå ùå áúäå îãðîìíî ïîðàäè âðúçêàòà, êîÿòî óñòàíîâÿâà ìåæäó íàó÷-
íîòî îâëàäÿâàíå íà áèîëîãè÷íèòå è íà îðãàíè÷íèòå ïðîöåñè, ò.å. íà íàñåëå-
íèåòî è íà òÿëîòî. Îò äðóãà ñòðàíà, îùå â êðàÿ íà ÕV²²² âåê ìîæåì äà âè-
äèì ïúðâèòå ïðîÿâè, ïúðâèòå óñèëèÿ íà ìåäèöèíàòà äà ñå òðàíñôîðìèðà â
ïîëèòè÷åñêè ìåòîä çà íàìåñà, ñúñ ñâîè ïðèñúùè âëàñòîâè åôåêòè; íÿìà ñúì-
íåíèå, ÷å â ðàìêèòå íà ìîäåðíàòà áèîïîëèòèêà, â ðàìêèòå íà íåéíèòå ïîëåòà
íà âëàñòîâà íàìåñà, ìåäèöèíàòà å åäíà îò îñíîâíèòå âëàñòîâè òåõíîëîãèè.
Ñúâðåìåííàòà ìåäèöèíàòà å çíàíèå-âëàñò, îáúðíàòî åäíîâðåìåííî êúì òÿëî-
òî è êúì íàñåëåíèåòî, êúì ôóíêöèèòå íà îðãàíèçìà è êúì áèîëîãè÷íèòå
ïðîöåñè; ñëåäîâàòåëíî ìåäèöèíñêîòî çíàíèå-âëàñò èìà êàêòî äèñöèïëèíàðíè
ñëåäñòâèÿ, òàêà è ðåãóëèðàùè ñëåäñòâèÿ.
Áèîïîëèòèêà è ÷îâåøêè ïðàâà
È òàêà, îò åäíà ñòðàíà, èìàìå âëàñò, ïîåëà ãðèæàòà è çà òÿëîòî, è çà
æèâîòà èëè, àêî ùåòå, âëàñò, ïîåëà ãðèæàòà çà æèâîòà èçîáùî, çàåäíî ñ ïî-
ëþñà íà ñòðàíàòà íà òÿëîòî è ñ ïîëþñà íà ñòðàíàòà íà íàñåëåíèåòî. Îò
äðóãà ñòðàíà, å íàëèöå ñèñòåìàòà îò ãðàæäàíñêè è ÷îâåøêè ïðàâà, êîÿòî
èìà çà öåë äà ñúçäàäå è äà ãàðàíòèðà åäíî ïðîñòðàíñòâî íà „íåïðèêîñíîâå-
íîñò“ íà ëè÷íîñòòà, íà òÿëîòî, íà æèâîòà. Ñëåäîâàòåëíî äîáðå âèæäàòå, ÷å
ïðè ôóíêöèîíèðàíåòî íà áèîïîëèòèêàòà èìà åäèí ôóíäàìåíòàëåí ïðîáëåì;
íà ãðàíèöàòà íà ñàìîòî íåéíî óïðàæíÿâàíå å íàëèöå îãðîìåí ïàðàäîêñ, êîéòî
âåäíàãà ìîæåì äà óëîâèì ÷ðåç ïðîòèâîïîñòàâÿíåòî ìåæäó Âëàñò è Ïðàâî.
Íåãîâàòà íàé-êðàòêà ôîðìóëèðîâêà å ñëåäíàòà: ïî êàêúâ íà÷èí ìîæå äà áú-
äå óïðàæíÿâàíà ôóíêöèÿòà íà ñìúðòòà, ñëåäîâàòåëíî âëàñòòà íà ñìúðò è
ïðàâîòî íà ñìúðò â ïîëèòè÷åñêà ñèñòåìà, öåíòðèðàíà âúðõó áèîâëàñòòà?
Îòãîâîðúò íà òîçè âúïðîñ ïðÿêî îòâåæäà êúì ïðîáëåìà çà åâòàíàçèÿòà êàòî
ñðåäèùíî ìÿñòî, êàòî „îãíèùå íà íàïðåæåíèå“, êúäåòî ñå ñáëúñêâàò òåõíî-
ëîãèèòå íà áèîâëàñòòà è ÷îâåøêèòå ïðàâà. Íÿìà ñúìíåíèå, ÷å ïðåç ïîñëåä-
íèòå òðè âåêà å íàëèöå óñêîðåí ïðîöåñ íà íàðàñòâàùî âïèñâàíå íà ÷îâåøêèÿ
áèîëîãè÷åí æèâîò â ìåõàíèçìèòå íà âëàñòòà. Íî àêî íà ïðàãà íà ìîäåðíàòà
åïîõà æèâîòúò ñå å ïðåâúðíàë ïî îáðàçöîâ íà÷èí â çàëîã íà ïîëèòè÷åñêèòå
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ñòðàòåãèè, òî ïðåäè äà ñå ïîÿâè ñòðåìèòåëíî â íà÷àëîòî íà ÕÕ âåê è äà
äîñòèãíå äî ñâîèòå çàâúðøåíè òîòàëèòàðíè ôîðìè, áèîïîëèòèêàòà ñå ðàç-
âèâàëà ïîñòîÿííî îò ñðåäàòà íà ÕV²²² è ïðåç öåëèÿ Õ²Õ âåê. Ìîæå äà ñå
êàæå, ÷å îò åäèí èñòîðè÷åñêè ìîìåíò íàñàì âñÿêî çíà÷èìî ïîëèòè÷åñêî äåé-
ñòâèå å èìàëî äâà ìîäóñà: îò åäíà ñòðàíà, ïîñòåïåííîòî îôîðìÿíå íà ïðî-
ñòðàíñòâàòà è ñâîáîäèòå – êîäèôèöèðàíè êàòî ãðàæäàíñêè è ÷îâåøêè ïðà-
âà, – èçâîþâàíè îò èíäèâèäèòå â ñáëúñúê ñ öåíòðàëíàòà âëàñò; îò äðóãà
ñòðàíà, å íàëèöå ðàçðàñòâàùî ñå âïèñâàíå íà æèâîòà íà èíäèâèäèòå â äúð-
æàâíèÿ ðåä, â ðåçóëòàò îò êîåòî íåèìîâåðíî áèâà óñèëåí ïðèíöèïúò íà ñóâå-
ðåííîñòòà. „Æèâîòúò êàòî ïîëèòè÷åñêè îáåêò å áèë ïî íÿêàêúâ íà÷èí óëî-
âåí è îáúðíàò ñðåùó ñèñòåìàòà, êîÿòî ñå å çàåëà äà ãî êîíòðîëèðà. Èìåííî
æèâîòúò, ìíîãî ïîâå÷å îòêîëêîòî ïðàâîòî, ñòàíàë çàëîã íà ïîëèòè÷åñêèòå
áîðáè äîðè àêî òå ñå ôîðìóëèðàò â ïðàâíè òâúðäåíèÿ. „Ïðàâîòî“ íà æèâî-
òà, íà òÿëîòî, íà çäðàâåòî, íà áëàãîïîëó÷èåòî, íà çàäîâîëÿâàíåòî íà íóæäè-
òå, „ïðàâîòî“ – îòâúä âñÿêàêâè ïîòèñêàíèÿ è „àëèåíàöèè“ – äà ñå îòêðèå
êàêâî ïðåäñòàâëÿâà ÷îâåê è âñè÷êî, êîåòî òîé ìîæå äà ïðåäñòàâëÿâà, òîâà
ïðàâî, òîëêîâà íåðàçáèðàåìî çà êëàñè÷åñêàòà þðèäè÷åñêà ñèñòåìà, áèëî ïî-
ëèòè÷åñêèÿ îòãîâîð íà âñè÷êè îíåçè íîâè âëàñòîâè ïðîöåäóðè, êîèòî ñúùî
íå ñà ñâúðçàíè ñ òðàäèöèîííîòî ïðàâî íà ñóâåðåííîñòòà“ (Ôóêî 1993: 194–
195). Îò òàçè ãëåäíà òî÷êà äîáðå ñå âèæäà, ÷å ñèñòåìàòà îò ãðàæäàíñêè è
÷îâåøêè ïðàâà, òàêà êàêòî òå çà ïúðâè ïúò ñà ôîðìóëèðàíè ïî âðåìå íà
Ôðåíñêàòà ðåâîëþöèÿ (÷ðåç Äåêëàðàöèÿòà çà ïðàâàòà íà ÷îâåêà è ãðàæäàíè-
íà îò 1789 ãîäèíà) èçãðàæäàò öåíòðàëíîòî ÿäðî íà ñúïðîòèâà ñðåùó íîâèòå
òåõíîëîãèè íà âëàñòòà. ×îâåøêèòå ïðàâà ïðåäñòàâëÿâàò îíàçè „åñòåñòâåíà“
ïðîòèâîòåæåñò íà áèîïîëèòèêàòà, êîÿòî èìà çà öåë äà ìàðêèðà ãðàíèöèòå
íà íåéíîòî óïðàæíÿâàíå è äà ãàðàíòèðà „íåïðèêîñíîâåíîñòòà“ íà æèâîòà.
Òÿõíîòî ðàçâèòèå è ïîñòåïåííî ðàçøèðÿâàíå ïîäãîòâÿ âúçíèêâàíåòî íà âúï-
ðîñà çà èíäèâèäóàëíîòî è ëè÷íî ïðàâî íà ñìúðò îùå ïðåç Õ²Õ âåê; ìîæåì
äà êàæåì, ÷å âòîðîòî èñòîðè÷åñêî óñëîâèå íà âúçìîæíîñò çà âúçíèêâàíå íà
ïðîáëåìà çà åâòàíàçèÿòà å íàëèöå.
Â ìàêðîïåðñïåêòèâà, ïðåâðúùàíåòî íà áèîëîãè÷íèÿ æèâîò è íà íåãî-
âèòå ïîòðåáíîñòè â ðåøàâàù ïîëèòè÷åñêè ôàêò â íà÷àëîòî íà ÕÕ âåê îáÿñ-
íÿâà èíà÷å íåîáÿñíèìîòî áúðçî ïðåìèíàâàíå íà ïàðëàìåíòàðíèòå äåìîê-
ðàöèè â òîòàëèòàðíè ðåæèìè, êàêòî è îáðàòíîòî. È â äâàòà ñëó÷àÿ òîâà å
âúçìîæíî åäèíñòâåíî â ñîöèàëåí êîíòåêñò, â êîéòî ïîëèòèêàòà îò äúëãî
âðåìå å ïðèåëà ôîðìàòà íà áèîïîëèòèêà è êúäåòî åäèíñòâåíèÿò çàëîã å â
óòî÷íÿâàíåòî íà êîíòðîëà, ãðèæàòà, èçïîëçâàíåòî íà áèîëîãè÷íèÿ æèâîò.
Ñúùèÿò äâîåí åôåêò èëè äâîéíî èçìåðåíèå íà „ïîëèòèçàöèÿòà íà æèâîòà“
ìîæå äà áúäå âèäÿíî è íà íèâîòî íà ÷îâåøêîòî òÿëî êàòî áèîïîëèòè÷åñêè
îáåêò. „Â òîâà å ñèëàòà è åäíîâðåìåííî äúëáîêîòî ïðîòèâîðå÷èå íà ìîäåð-
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íàòà äåìîêðàöèÿ, êîåòî íå çàãúðáâà ñâåùåíèÿ æèâîò, à ãî ðàçïðúñâà íà ÷àñ-
òè è ãî âíåäðÿâà âúâ âñÿêî èíäèâèäóàëíî òÿëî, ïðåâðúùàéêè ãî â îñíîâíèÿ
çàëîã íà ïîëèòè÷åñêèòå êîíôëèêòè. Òîâà å è êîðåíúò íà òàéíîòî îáðúùàíå
íà ìîäåðíàòà äåìîêðàöèÿ êúì áèîïîëèòèêàòà. Òîçè, êîéòî ïî-êúñíî ùå ñå
îáîñîáè êàòî íîñèòåë íà ïðàâàòà, ïî ñèëàòà íà åäèí ëþáîïèòåí îêñèìîðîí,
êàòî íîâèÿ ñóâåðåíåí ñóáåêò, ìîæå äà ñå êîíñòèòóèðà êàòî òàêúâ ñàìî âúç-
ïðîèçâåæäàéêè ñóâåðåííîòî èçêëþ÷åíèå è èçîëèðàéêè corpus, îãîëåíèÿ æè-
âîò â ñàìèÿ ñåáå ñè. Corpus, òÿëîòî êàòî ñóáåêò íà ìîäåðíàòà ïîëèòèêà è
äåìîêðàöèÿ å íåùî äâóñòðàííî, íîñèòåë êàêòî íà ïîä÷èíÿâàíåòî ñïðÿìî
ñóâåðåííàòà âëàñò, òàêà è íà èíäèâèäóàëíèòå ÷îâåøêè ïðàâà è ñâîáîäè“
(Àãàìáåí 2004: 145). Ìèñëÿ, ÷å â òîçè ïóíêò ìîæåì ÿñíî äà èçîëèðàìå ïî-
ðåäíèÿ ïóíêò íà çàêðåïâàíå èëè ïî-ñêîðî òî÷êà íà ðàçäåëÿíå, êîÿòî ñëóæè
çà èñòîðè÷åñêà îñíîâà íà âúçíèêâàíåòî íà ïðîáëåìà çà åâòàíàçèÿòà; îò åäíà
ñòðàíà, „åìàíöèïèðàíåòî“ íà ïðàâîòî íàä ñîáñòâåíèÿ æèâîò è ñìúðò îò îñ-
òàíàëèòå ÷îâåøêè ïðàâà, îò äðóãà – êîíñòðóèðàíåòî íà îñîáåíî ñèëîâî ïî-
ëå îêîëî ÷îâåøêîòî òÿëî; ïðåâðúùàíåòî ìó â ïðèöåëíàòà òî÷êà íà ñóâåðåí-
íà íàìåñà. Ñëåäîâàòåëíî âúâ âñÿêà ìîäåðíà äúðæàâà, â áèîïîëèòè÷åñêè õî-
ðèçîíò ñúùåñòâóâà ëèíèÿ, áåëåæåùà òî÷êàòà, â êîÿòî ñóâåðåííîòî ðåøåíèå
îòíîñíî æèâîòà ñå ïðåâðúùà çàåäíî ñ òîâà â ðåøåíèå îòíîñíî ñìúðòòà. Íî
â íàøàòà ñúâðåìåííîñò òàçè ëèíèÿ íÿìà ñòàòóòà íà ãðàíèöà, êîÿòî å ñòàòè÷-
íà è ôèêñèðàíà, è êîÿòî ðàçäåëÿ äâå çîíè ñúñ ñòðîãî ðàçãðàíè÷åíè ÷åðòè. Òÿ
å ïî-ñêîðî ëèíèÿ â äâèæåíèå, êîÿòî áàâíî, íî ïîñòåïåííî îáõâàùà âñå ïî-
øèðîêè çîíè îò òàçè íà ïîëèòè÷åñêèÿ æèâîò.
Èçñëåäâàéêè ôèãóðàòà íà „áåæàíåöà“, Õàíà Àðåíò ïîêàçâà, ÷å òÿ âìåñ-
òî íàïúëíî äà âúïëúùàâà ÷îâåøêèòå ïðàâà, âñúùíîñò áåëåæè ðàäèêàëíàòà
êðèçà íà òîâà ïîíÿòèå è ðåàëíîñòòà, êîÿòî òî ðàìêèðà êàòî ñòîÿùà çàä íåãî.
„Èäåÿòà çà ïðàâà íà ÷îâåêà å îñíîâàíà âúðõó ïðåäïîëàãàåìîòî ñúùåñòâóâà-
íå íà ÷îâåøêîòî ñúùåñòâî ñàìî ïî ñåáå ñè. Ñúùàòà òàçè èäåÿ ñå ðàçïàäà
òîãàâà, êîãàòî íåéíèòå çàùèòíèöè ñå ñðåùíàò ñ õîðà, êîèòî ñà çàãóáèëè âñè÷-
êè äðóãè êà÷åñòâà è ñïåöèôè÷íè âðúçêè, îñâåí òîâà, ÷å ñà ÷îâåøêè ñúùåñò-
âà“ (Àðåíò 1972: 299). Ñëåäîâàòåëíî ñèñòåìàòà îò „ñâåùåíè è íåîòíèìàå-
ìè“ ÷îâåøêè ïðàâà ñå îêàçâàò ëèøåíè îò êàêâàòî è äà å ôîðìà íà çàùèòà è
ðåàëíîñò, îò ìîìåíòà, â êîéòî å íåâúçìîæíî äà áúäàò ôîðìóëèðàíè êàòî
ïðàâà íà ãðàæäàíèòå íà îïðåäåëåíà äúðæàâà. Íåùî ïîâå÷å, äåêëàðàöèèòå çà
÷îâåøêèòå ïðàâà, ïðåäñòàâëÿâàùè ôóíäàìåíòà íà òÿõíàòà ëåãèòèìíîñò â
ñúâðåìåííèòå îáùåñòâà, íå ñà ìåòàþðèäè÷åñêè öåííîñòè, êîèòî àâòîìàòè÷íî
çàäúëæàâàò çàêîíîäàòåëèòå äà ñïàçâàò åòè÷åñêèòå ïîñòóëàòè. Îáðàòíîòî,
îò ãëåäíà òî÷êà íà áèîïîëèòè÷åñêèÿ õîðèçîíò íà ìîäåðíîñòòà, äåêëàðàöèè-
òå çà ÷îâåøêèòå ïðàâà ïðåäñòàâëÿâàò ïúðâîíà÷àëíî âïèñâàíå íà ÷îâåøêèÿ
æèâîò â þðèäèêî-ïîëèòè÷åñêàòà ñèñòåìà íà íàöèîíàëíàòà äúðæàâà. Òîçè
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áèîëîãè÷åí æèâîò, êîéòî ïðåäè – â Àíòè÷íîñòòà, Ñðåäíîâåêîâèåòî è Ðåíå-
ñàíñà å ïîëèòè÷åñêè íåóòðàëåí – â ìîäåðíîñòòà èçëèçà íà ïðåäåí ïëàí êàòî
åëåìåíò íà ñòðóêòóðàòà íà äúðæàâàòà è ñå ïðåâðúùà âúâ ôóíäàìåíò íà ñîá-
ñòâåíàòà ù ëåãèòèìíîñò è ñóâåðåíèòåò. „Íå å âúçìîæíî äà ñå ðàçáåðå „íà-
öèîíàëíîòî“ è áèîïîëèòè÷åñêîòî ðàçâèòèå è ïðèçâàíèå íà ìîäåðíàòà äúð-
æàâà ïðåç Õ²Õ è ÕÕ âåê, àêî ñå çàáðàâè, ÷å îíîâà, êîåòî ëåæè â íåéíèÿ ôóí-
äàìåíò, íå å ÷îâåêúò êàòî ñâîáîäåí è ñúçíàòåëåí ïîëèòè÷åñêè ñóáåêò, íî
ïðåäè âñè÷êî îãîëåíèÿò æèâîò íà ÷îâåêà, åëåìåíòàðíèÿò ôàêò íà ðàæäàíå-
òî, íîñèòåë íà ïðèíöèïà íà ñóâåðåíèòåòà â ïðåõîäà îò ïîäàíèêà êúì ãðàæ-
äàíèíà. Ðàæäàíåòî íåïîñðåäñòâåíî ñå ïðåâðúùà â íàöèÿ è ïî òîçè íà÷èí
ìåæäó äâåòå ïîíÿòèÿ íÿìà ðàçëèêà. Ïðàâàòà ñà îòðåäåíè íà ÷îâåêà èëè ïðî-
èçëèçàò îò íåãî ñàìî äîòîëêîâà, äîêîëêîòî òîé å íåçàáàâíî çàëè÷àâàù ñå
ôóíäàìåíò íà ãðàæäàíèíà“ (Àãàìáåí 2004: 150).
È òàêà, íàëèöå å ñòðîãà âðúçêà ìåæäó áèîïîëèòè÷åñêàòà äåòåðìèíà-
öèÿ íà ñóâåðåíèòåòà è ñèñòåìàòà îò ÷îâåøêè ïðàâà: äîêîëêîòî áèîëîãè÷-
íèÿò æèâîò ñå å ïðåâúðíàë â êëþ÷îâî ìÿñòî çà ñóâåðåííî ðåøåíèå, äîòîëêî-
âà å ïðîáëåìàòèçèðàíî è ïðåôîðìóëèðàíî îòíîøåíèåòî ìåæäó ÷îâåêà è
ãðàæäàíèíà. Ñëåäîâàòåëíî åäíà îò îñíîâíèòå õàðàêòåðèñòèêè íà ìîäåðíà-
òà áèîïîëèòèêà å íåîáõîäèìîñòòà òÿ äà îïðåäåëÿ îòíîâî è îòíîâî ïðàãà íà
òîâà, êîåòî ñå íàìèðà âúòðå è èçâúí æèâîòà. Ùîì îñíîâàíèåòî íà ñóâåðåíè-
òåòà – áèîëîãè÷íèÿò æèâîò – ïðîíèêâà âñå ïî-äúëáîêî â ñòðóêòóðèòå íà
äúðæàâàòà, òîé íåçàáàâíî ñå ïðåâðúùà â ãðàíèöà, êîÿòî ïîñòîÿííî òðÿáâà
äà ñå ïðåíà÷åðòàâà. Áåæàíöèòå ïðåäñòàâëÿâàò, â ðàìêèòå íà ðåäà íà ìî-
äåðíàòà íàöèîíàëíà äúðæàâà, åäèí îáåçïîêîèòåëåí åëåìåíò, ïðåäè âñè÷êî
çàùîòî íàðóøàâàò êîíòèíóèòåòà ìåæäó ÷îâåêà è ãðàæäàíèíà, ìåæäó ðàæäà-
íå è íàöèîíàëíîñò. Ïî òîçè íà÷èí òå ïîñòàâÿò â êðèçà èçíà÷àëíàòà ôèêöèÿ
çà ìîäåðíèÿ ñóâåðåíèòåò. Êàòî ïðèìåð çà ðàçëè÷èåòî ìåæäó ðàæäàíåòî è
íàöèÿòà, áåæàíåöúò èçâåæäà íà ïîëèòè÷åñêàòà ñöåíà ñêðèòàòà ïðåäïîñòàâ-
êà íà âñÿêà ïîëèòèêà, à èìåííî áèîëîãè÷íèÿ æèâîò. Â òîçè ñìèñúë, êàêòî
Àðåíò ïðåäëàãà, áåæàíåöúò íàèñòèíà ìîæå äà áúäå äåôèíèðàí êàòî „÷îâåê
íà ÷îâåøêîòî ïðàâî“, ïúðâî è åäèíñòâåíî ðåàëíî ïîÿâÿâàíå íà ïðàâàòà áåç
ìàñêàòà íà ãðàæäàíèíà. „Âðúçêàòà ðàæäàíå – íàöèÿ, âúðõó êîÿòî äåêëàðà-
öèÿòà îò 1789 ã. îñíîâàâà íàöèîíàëíèÿ ñóâåðåíèòåò, ãóáè ñâîÿ àâòîìàòèçúì
è ñîáñòâåíà ðåãóëàòèâíà ñèëà ïî âðåìå íà Ïúðâàòà ñâåòîâíà âîéíà. Îò åäíà
ñòðàíà, ïî òîâà âðåìå íàöèîíàëíèòå äúðæàâè çàïî÷âàò ìàñîâî ðåîðãàíèçè-
ðàíå íà åñòåñòâåíèÿ æèâîò, èçîëèðàéêè âúòðå â íåãî åäèí äîñòîåí æèâîò,
òàêà äà ñå êàæå, àâòåíòè÷åí æèâîò, è åäèí îãîëåí æèâîò, ëèøåí îò çíà÷åíèå
è ïîëèòè÷åñêà ñòîéíîñò. Îò äðóãà ñòðàíà, ÷îâåøêèòå ïðàâà, êîèòî íÿêîãà ñà
èìàëè ñìèñúë ñàìî êàòî ïðåäïîñòàâêà íà ãðàæäàíñêèòå ïðàâà, ïðîãðåñèâíî
ñå îòäåëÿò îò òÿõ è áèâàò èçïîëçâàíè èçâúí êîíòåêñòà íà ãðàæäàíñòâîòî, â
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èìåòî íà íÿêàêâî ïðåäïîëàãàåìî ïðåäñòàâÿíå è ïðîòåêöèÿ íà îãîëåíèÿ æè-
âîò, êîéòî âñå ïîâå÷å áèâà èçòëàñêâàí â ìàðãèíèòå íà íàöèîíàëíàòà äúðæà-
âà“ (Àãàìáåí 2004: 154–155).
Íàé-íàêðàÿ òðÿáâà äà áúäå êàçàíî, ÷å ðàçãðàíè÷åíèåòî ìåæäó õóìàíè-
òàðíà è ïîëèòè÷åñêà ñôåðà, íà êîåòî äíåñ ñìå ñâèäåòåëè, ïðåäñòàâëÿâà êðàé-
íàòà ôàçà íà ðàçäåëÿíåòî íà ÷îâåøêèòå îò ãðàæäàíñêèòå ïðàâà. Íî àêî õó-
ìàíèòàðíàòà ñôåðà ïðîäúëæàâà äà áúäå îòäåëåíà îò ïîëèòè÷åñêàòà, òî òîâà
íåèçáåæíî âúçïðîèçâåæäà èçîëèðàíåòî íà áèîëîãè÷íèÿ æèâîò, íà êîåòî â
íàøàòà ñúâðåìåííîñò å îñíîâàí ñóâåðåíèòåòúò. Íåîáõîäèìî å ïîíÿòèåòî
áåæàíåö äà áúäå ðåøèòåëíî ðàçãðàíè÷åíî îò ïîíÿòèåòî çà ÷îâåøêè ïðàâà è
èäåÿòà íà Àðåíò, ñïîðåä êîÿòî ñúäáàòà íà ÷îâåøêèòå ïðàâà è êðèçàòà íà
íàöèîíàëíàòà äúðæàâà ñà òÿñíî ñâúðçàíè, äà íàìåðè ñâîåòî çàñëóæåíî ìÿñ-
òî. „Áåæàíåöúò òðÿáâà äà áúäå ðàçãëåæäàí êàòî ïîíÿòèå-ãðàíèöà, êîåòî ïîñ-
òàâÿ ïîä âúïðîñ ôóíäàìåíòàëíèòå êàòåãîðèè íà íàöèîíàëíàòà äúðæàâà, îò
âðúçêàòà ðàæäàíå – íàöèÿ äî âðúçêàòà ÷îâåê – ãðàæäàíèí, à òàêà ïîçâîëÿâà
èçãðàæäàíåòî íà åäíà ïîëèòèêà, â êîÿòî îãîëåíèÿò æèâîò íÿìà äà å îòäåëåí
è èçêëþ÷åí, íèòî â äúðæàâíèÿ ðåä, íèòî âúâ ôèãóðàòà íà ÷îâåøêèòå ïðàâà“
(Àãàìáåí 2004: 156).
Êàê íà òîçè ñîöèàëíî-èñòîðè÷åñêè ôîí, êîéòî ñå õàðàêòåðèçèðà ñ êðè-
çàòà íà ñèñòåìàòà îò ÷îâåøêè ïðàâà è íà íàöèîíàëíàòà äúðæàâà ìîæå äà
áúäå ïîñòàâåí ïðîáëåìúò çà åâòàíàçèÿòà? Êàê, ïðè òîâà ñâîåîáðàçíî ñïëè-
òàíå íà Âëàñò è Ïðàâî, íà áèîïîëèòèêà è íà ñóâåðåííîñò, ÷ðåç êàêâè òåðìè-
íè – ïîëèòè÷åñêè è/èëè þðèäè÷åñêè – ùå áúäå ìèñëåí òîçè âúïðîñ? È â
êðàéíà ñìåòêà, íÿìà ëè äà âúçíèêíå åäíà ñôåðà íà íåðàçëè÷èìîñò ìåæäó
áèîïîëèòè÷åñêà ðàöèîíàëíîñò è þðèäè÷åñêà íîðìàòèâíîñò, â êîÿòî ùå áú-
äå îêîí÷àòåëíî äåôèíèðàíî „ïðàâîòî íàä ñîáñòâåíàòà ñìúðò“ êàòî óñëîâèå
çà âúçìîæíîñò íà åâòàíàçèÿòà. Äîáðå âèæäàòå, ÷å ïîñëåäíàòà ñòúïêà ïî òî-
çè èñòîðè÷åñêè ïúò ïðåäñòîè äà áúäå íàïðàâåíà: ñúâñåì ñêîðî, îùå â íà÷à-
ëîòî íà ÕÕ âåê, ÷îâåøêîòî ñúùåñòâî ùå áúäå äåôèíèðàíî êàòî ñóâåðåí íàä
ñîáñòâåíîòî ñè ñúùåñòâóâàíå.
Åâòàíàçèÿ è „ïðàâî íàä ñîáñòâåíàòà ñìúðò“
Ïðåç 1920 ã. â Ãåðìàíèÿ èçëèçà îò ïå÷àò êíèãàòà Óçàêîíÿâàíå íà ïðå-
êðàòÿâàíåòî íà æèâîòà, êîéòî íå çàñëóæàâà äà ñå æèâåå. Àâòîðè íà
èçäàíèåòî ñà Êàðë Áèíäèíã, ñïåöèàëèñò ïî íàêàçàòåëíî ïðàâî, è Àëôðåä
Õîõå, ïðîôåñîð ïî ìåäèöèíà, ñïåöèàëèñò ïî ïðîáëåìèòå íà ïðîôåñèîíàë-
íàòà åòèêà. Îò ãëåäíà òî÷êà íà èíòåðåñóâàùèÿ ìå ïðîáëåì òàçè êíèãà å âàæ-
íà ìèíèìóì ïî äâå ïðè÷èíè. Íàé-íàïðåä, â íåÿ å íàïðàâåí öÿëîñòåí îïèò äà
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áúäå îáîñíîâàíà þðèäè÷åñêàòà íåíàêàçóåìîñò íà ñàìîóáèéñòâîòî. Ïî-
ðàäè òàçè ïðè÷èíà, àâòîðèòå ñà ïðèíóäåíè äà ãî òúëêóâàò êàòî èçðàç íà ñó-
âåðåííîòî ïðàâî íà ÷îâåêà íàä ñîáñòâåíîòî ìó ñúùåñòâóâàíå. Ñïîðåä òÿõ,
ñàìîóáèéñòâîòî íå ìîæå äà ñå êëàñèôèöèðà êàòî çàêîíîâî ïðåñòúïëåíèå,
íèòî êàòî þðèäè÷åñêè èðåëåâàíòåí àêò; ñëåäîâàòåëíî „íå îñòàâà äðóãà âúç-
ìîæíîñò, îñâåí äà äåôèíèðàìå ÷îâåøêîòî ñúùåñòâî êàòî ñóâåðåí íàä ñú-
ùåñòâóâàíåòî ñè“ (Binding & Hoche 1920: 14). Ïî òîçè íà÷èí âúçíèêâà åäíà
ñôåðà íà íåðàçëè÷èìîñò ìåæäó áèîïîëèòè÷åñêà ðàöèîíàëíîñò è þðèäè÷å-
ñêà íîðìàòèâíîñò. Ñóâåðåííîòî ïðàâî íà æèâîòî ñúùåñòâî íàä ñàìîòî íåãî
çàëè÷àâà ãðàíèöàòà ìåæäó ôàêò è íîðìà, êîÿòî âå÷å íå ìîæå äà áúäå âíåä-
ðåíà â þðèäè÷åñêàòà ñèñòåìà èçöÿëî, íî è íå ìîæå äà áúäå èçêëþ÷åíà íà-
ïúëíî, íå ìîæå äà áúäå íèòî çàáðàíåíà, íèòî ïîçâîëåíà. „Ïðàâîòî òîëåðè-
ðà òîçè àêò, íåçàâèñèìî îò ÷óâñòâèòåëíèòå ïîñëåäèöè, êîèòî òðÿáâà äà ïî-
íåñå ïîðàäè íåãî. Òî íå ïðåòåíäèðà çà âëàñòòà äà ãî çàáðàíè“ (Binding &
Hoche 1920: 14).
Âòîðàòà ïðè÷èíà å, ÷å èìåííî îò òîçè ñïåöèôè÷åí ñóâåðåíèòåò íà ÷î-
âåêà íàä ñîáñòâåíîòî ìó ñúùåñòâóâàíå áèâà èçâåäåíà íåîáõîäèìîñòòà äà
áúäå óçàêîíåíî „ïðåìàõâàíåòî íà íåïúëíîöåííèÿ æèâîò“. Ðàçáèðà ñå, ÷ðåç
òîçè èçðàç, îò åäíà ñòðàíà, å íàçîâàí äåîíòîëîãè÷íèÿò ïðîáëåì çà èëè ïðî-
òèâ ëåãàëèçàöèÿòà íà åâòàíàçèÿòà. Îò äðóãà ñòðàíà îáà÷å, ñà íàëèöå ïîðåäè-
öà îò íîâè åëåìåíòè, êîèòî ïîíÿòèåòî „íåïúëíîöåíåí æèâîò“ íîñè â ñåáå ñè
ïðè ñâîÿòà ïúðâà ïîÿâà â åâðîïåéñêîòî ïðàâî. Âñúùíîñò íåãîâèÿò åìïèðè-
÷åí êîðåëàò å „æèâîòúò, êîéòî íå ñè çàñëóæàâà äà ñå æèâåå“; íà äðóãèÿ ïî-
ëþñ, êàêòî ìîæå è äà ñå î÷àêâà, ñå íàìèðà ïúëíîöåííèÿò æèâîò, èëè æèâî-
òúò, êîéòî çàñëóæàâà äà ñå æèâåå. „Ôóíäàìåíòàëíàòà áèîïîëèòè÷åñêà ñòðóê-
òóðà íà ìîäåðíîñòòà – ðåøåíèåòî îòíîñíî öåííîñòòà (èëè ëèïñàòà íà öåí-
íîñò) íà æèâîòà ñàì ïî ñåáå ñè – íàìèðà çà ïúðâè ïúò ïðàâíà äåôèíèöèÿ â
ðàìêèòå íà åäèí íåâèíåí ïàìôëåò çà çàùèòà íà åâòàíàçèÿòà“ (Àãàìáåí 2004:
159). Ïîíÿòèåòî íåïúëíîöåíåí æèâîò å ñúùåñòâåíî çà àâòîðèòå íà êíèãàòà,
çàùîòî òî èì ïîçâîëÿâà äà íàìåðÿò îòãîâîð íà þðèäè÷åñêèÿ âúïðîñ, êîéòî
ïîñòàâÿò: „òðÿáâà ëè ëåãèòèìíîñòòà íà îòíåìàíåòî íà æèâîòà äà áúäå îãðà-
íè÷åíà ñàìî äî ñàìîóáèéñòâîòî, êàêòî â íàñòîÿùàòà ïðàâíà óðåäáà (ñ èçê-
ëþ÷åíèå íà ñïåøíè ñèòóàöèè) èëè ìîæå äà áúäå ðàçïðîñòðàíåíà è äî óáèéñ-
òâîòî íà òðåòè ëèöà“? Îòãîâîðúò íà òîçè âúïðîñ çàâèñè, ñïîðåä òÿõ, îò îò-
ãîâîðà íà âúïðîñà: „ñúùåñòâóâàò ëè ÷îâåøêè æèâîòè, äî òàêàâà ñòåïåí ëè-
øåíè îò þðèäè÷åñêà ñòîéíîñò, ÷å òÿõíîòî íàëè÷èå âå÷å äà å ëèøåíî îò âñÿ-
êàêâà öåííîñò êàêòî çà íîñèòåëÿ, òàêà è çà îáùåñòâîòî“?
Êàêòî å äîáðå èçâåñòíî, ïîíÿòèåòî íåïúëíîöåíåí æèâîò (èëè æèâîò,
êîéòî íå çàñëóæàâà äà áúäå æèâÿí) å ïðèëîæåíî ïðåäè âñè÷êî âúðõó èíäèâè-
äè, êëàñèôèöèðàíè êàòî „áåçâúçìåçäíî çàãóáåíè“ âñëåäñòâèå íà òåæêà áî-
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ëåñò èëè èíöèäåíò, ïîæåëàëè íàïúëíî ñúçíàòåëíî äà áúäàò „îñâîáîäåíè,
èçáàâåíè îò ìúêèòå“ è ïî íÿêàêúâ íà÷èí ñïîäåëèëè òîâà æåëàíèå. Êàçóñúò ñ
âòîðàòà ãðóïà, îáõâàùàùà „íåèçëå÷èìèòå èäèîòè, êàêòî îíåçè, êîèòî ñå ðàæ-
äàò òàêèâà, òàêà è îíåçè, íàïðèìåð áîëíèòå îò ïðîãðåñèâíà ïàðàëèçà, êîèòî
ñà ñòàíàëè òàêèâà â ïîñëåäíàòà ôàçà íà òåõíèÿ æèâîò“, å ïî-ïðîáëåìàòè÷åí.
„Òåçè õîðà íÿìàò íèòî âîëÿ çà æèâîò, íèòî âîëÿ çà ñìúðò. Îò åäíà ñòðàíà,
íÿìà ÿñíî ñúãëàñèå îò òÿõíà ñòðàíà äà óìðàò, îò äðóãà, òÿõíîòî óáèéñòâî íå
å â ðàçðåç ñ íèêàêâà ôîðìà íà âîëÿ çà æèâîò, êîÿòî òðÿáâà äà áúäå ïðåîäîëÿ-
íà. Òåõíèÿò æèâîò å áåç öåë, íî òîâà çà òÿõ íå å íåïîíîñèìî“. Â òîçè ñëó÷àé
àâòîðèòå íà êíèãàòà íå âèæäàò íèêàêúâ ñìèñúë, „íèòî þðèäè÷åñêè, íèòî
ñîöèàëåí èëè ðåëèãèîçåí, çà äà íå áúäå ïîçâîëåíî óáèéñòâîòî íà òåçè õîðà,
êîèòî íå ñà íèùî äðóãî, îñâåí ïðåîáúðíàòèÿò ñòðàøåí îáðàç íà èñòèíñêàòà
÷îâåøêîñò“ (Binding & Hoche 1920: 31–32). Îòíîñíî òîâà, êîè ñà êîìïåòåí-
òíèòå îðãàíè, êîèòî áèõà ìîãëè äà ðàçðåøàò óíèùîæàâàíåòî (ïî-òî÷íî äà
ðàçðåøàò „ñìúðòòà ïî ìèëîñò“), òå ïðåäëàãàò èñêàíåòî çà òîâà äà áúäå ïðà-
âåíî îò ñàìèÿ áîëåí (â ñëó÷àèòå, â êîèòî å â ñúñòîÿíèå äà ñòîðè òîâà), â
ïðîòèâåí ñëó÷àé îò ëåêàðÿ èëè îò áëèçúê ðîäíèíà, à îêîí÷àòåëíîòî ðåøå-
íèå äà áúäå îòðåäåíî íà äúðæàâíà êîìèñèÿ â ñúñòàâ ëåêàð, ïñèõèàòúð è
þðèäè÷åñêî ëèöå.
Íÿìà ñúìíåíèå, ÷å ìåäèêî-þðèäè÷åñêîòî ïîíÿòèå íåïúëíîöåíåí æè-
âîò ïðåäñòàâëÿâà åäíà îò îñíîâíèòå „òåîðåòè÷íè“ ïðåäïîñòàâêè, îêîëî êî-
èòî áèâà èçãðàäåíà èäåîëîãèÿòà è ïðàêòèêàòà íà íàöèñòêàòà ïðîãðàìà çà
åâòàíàçèÿ íà íåëå÷èìî áîëíè, ðåàëèçèðàíà â ðàìêèòå íà ïåòíàäåñåò ìåñåöà
ïðåç ïåðèîäà ìàðò 1940 – àâãóñò 1941 ã. Íî ïî-âàæíèÿò âúïðîñ îò ñîöèîëî-
ãè÷åñêà ãëåäíà òî÷êà å, ÷å ñóâåðåíèòåòúò íà æèâèÿ ÷îâåê âúðõó ñîáñòâåíèÿ
ìó æèâîò å ïðÿêî ñâúðçàí ñ (ïðå)îïðåäåëÿíåòî íà ãðàíèöàòà, îòâúä êîÿòî
æèâîòúò ãóáè þðèäè÷åñêà öåííîñò. Òàçè ãðàíèöà å îò èçêëþ÷èòåëíî çíà÷å-
íèå, òúé êàòî òÿ çàäàâà êðàéíèòå îñíîâàíèÿ íà þðèäè÷åñêàòà íîðìàòèâíîñò
â ñúâðåìåííèòå îáùåñòâà; îòâúä íåÿ ÷îâåøêèÿò æèâîò ìîæå äà áúäå îòíåò,
áåç òîâà äà áúäå òðåòèðàíî êàòî ïðåñòúïëåíèå îò çàêîíà. Â òîçè ïóíêò íàé-
ÿñíî ñå âèæäà êàê „ïðàâîòî íàä ñîáñòâåíàòà ñìúðò“ áèâà ïîñòåïåííî èçìåñ-
òåíî îò åäíà ïîëèòè÷åñêà ðàöèîíàëíîñò, êîÿòî å äúëáîêî âêîðåíåíà â òîçè
îñîáåí âèä ñóâåðåííîñò. Ïðîáëåìúò çà åâòàíàçèÿòà ïðåñòàâà äà áúäå åäèíñ-
òâåíî ìåäèöèíñêè, þðèäè÷åñêè èëè åòè÷åñêè âúïðîñ; âúâåæäàíåòî è çàê-
ðåïâàíåòî íà ïîíÿòèåòî íåïúëíîöåíåí æèâîò (èëè æèâîò, êîéòî íå çàñëóæà-
âà äà áúäå æèâÿí) ãî òðàíñôîðìèðà ïðåäè âñè÷êî â ïîëèòè÷åñêè ïðîáëåì. À
â áèîïîëèòè÷åñêà ïåðñïåêòèâà âñÿêà âúçìîæíà „ïîëèòèçàöèÿ“ íà æèâîòà
(êîÿòî â ñëó÷àÿ èìïëèöèòíî ñå ñúäúðæà â êîíöåïöèÿòà çà ñóâåðåíèòåòà íà
èíäèâèäà âúðõó ñîáñòâåíîòî ìó ñúùåñòâóâàíå) íåîáõîäèìî âîäè äî íîâî
ðåøåíèå îòíîñíî ïðàãà, îòâúä êîéòî æèâîòúò ïðåñòàâà äà áúäå ïîëèòè÷å-
ñêè ðåëåâàíòåí, ñëåäîâàòåëíî ìîæå áåçíàêàçàíî äà áúäå åëèìèíèðàí. Ïî-
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îáùèÿò èçâîä áè áèë ñëåäíèÿ: âñÿêî îáùåñòâî ôèêñèðà òàçè ãðàíèöà ìåæäó
æèâîòà è ñìúðòòà, âñÿêî îáùåñòâî – äîðè íàé-ðàçâèòîòî èëè ìîæå áè íàé-
õóìàííîòî – äåáàòèðà, è êàêòî ïîêàçâà èñòîðèÿòà íà ÕÕ âåê, ðåøàâà êîè äà
áúäàò õîðàòà, êîèòî „æèâåÿò åäèí íåïúëíîöåíåí æèâîò“. „Äîðè å âúçìîæíî
òàçè ãðàíèöà, îò êîÿòî çàâèñè ïîëèòèçàöèÿòà è exceptio íà åñòåñòâåíèÿ æè-
âîò â ïðàâíèÿ äúðæàâåí ðåä, íåïðåñòàííî äà ñå å ðàçøèðÿâàëà â èñòîðèÿòà
íà Çàïàäà è äà ïðåìèíàâà ïîíàñòîÿùåì â íîâèÿ áèîïîëèòè÷åñêè õîðèçîíò
íà äúðæàâèòå ñ íàöèîíàëåí ñóâåðåíèòåò – âúòðå â æèâîòà íà âñåêè îòäåëåí
÷îâåê è íà âñåêè ãðàæäàíèí“ (Àãàìáåí 2004: 162). Ñëåäîâàòåëíî ïîíÿòèåòî
íåïúëíîöåíåí æèâîò íå å îãðàíè÷åíî äî íÿêàêâî ñïåöèôè÷íî ñîöèàëíî ìÿñ-
òî èëè èñòîðè÷åñêî âðåìå; íèòî ïúê ñå îòíàñÿ äî òî÷íî îïðåäåëåíà êàòåãî-
ðèÿ îò õîðà, êîíñòðóèðàíà ïî äàäåí ïðèçíàê (íàöèîíàëåí, ðàñîâ, åòíè÷åñêè
èëè êàêúâòî ùåòå è äà áèëî); â êðàéíà ñìåòêà, â ñúâðåìåííîòî îáùåñòâî,
íåãîâàòà ðåôåðåíòíà ðàìêà å áèîëîãè÷íîòî òÿëî íà âñÿêî æèâî ñúùåñòâî.
Íåùî ïîâå÷å, „íåïúëíîöåííèÿò æèâîò“, òàêà êàêòî çà ïúðâè ïúò å âú-
âåäåí â ïóáëè÷íà óïîòðåáà, î÷åâèäíî íå å åòè÷åñêî ïîíÿòèå, êàñàåùî î÷àê-
âàíèÿòà è æåëàíèÿòà íà îòäåëíèÿ ÷îâåê, íèòî ÷èñòî þðèäè÷åñêî ïîíÿòèå,
äåôèíèðàùî ñóâåðåíèòåòà íà æèâèÿ ÷îâåê âúðõó ñîáñòâåíèÿ ìó æèâîò. Òî
ïî-ñêîðî íàäõâúðëÿ ñîáñòâåíèòå ñè åòè÷åñêè è þðèäè÷åñêè èçìåðåíèÿ è ïðåä-
ñòàâëÿâà ïîëèòè÷åñêî ïîíÿòèå, êîåòî å èçðàç íà êðàéíàòà ìåòàìîðôîçà íà
÷îâåøêèÿ æèâîò êàòî ôóíäàìåíò íà ñóâåðåííàòà âëàñò â áèîïîëèòè÷åñêè
êîíòåêñò (êàêòî óáåäèòåëíî äîêàçâà Àãàìáåí, åäèíñòâåíîòî ðàöèîíàëíî îáÿñ-
íåíèå çà ïðàêòè÷åñêàòà ðåàëèçàöèÿ íà íàöèñòêàòà ïðîãðàìà çà åâòàíàçèÿ íà
íåëå÷èìî áîëíè å, ÷å òÿ ïðåäñòàâëÿâà ðàäèêàëíî îñúùåñòâÿâàíå íà ñóâå-
ðåííàòà âëàñò äà ñå ðåøàâà îòíîñíî „îãîëåíèÿ æèâîò“). Ñëåäîâàòåëíî åâòà-
íàçèÿòà êàòî ñîöèàëåí ïðîáëåì å ïîä÷èíåíà íà èëè ïî-ñêîðî ôóíêöèîíèðà
÷ðåç åäíà äâîéíà ñòðóêòóðà: íàé-íàïðåä ÷îâåøêèÿò æèâîò òðÿáâà äà áúäå
ðàçëîæåí íà áèîëîãè÷åí æèâîò, îáù çà âñè÷êè æèâè ñúùåñòâà, è íà îïðåäå-
ëåí íà÷èí íà æèâîò, õàðàêòåðåí çà îòäåëíèÿ èíäèâèä èëè çà ãðóïà îò èíäè-
âèäè. À ñëåä òîâà å íåîáõîäèìî äà âúçíèêíå ïðèíöèïíàòà âúçìîæíîñò äà ñå
îáîñîáè è èçîëèðà â Äðóãèÿ åäèí îñîáåí òîïîñ, êîéòî äà ïðåäñòàâëÿâà åì-
ïèðè÷åí êîðåëàò íà ïîíÿòèåòî íåïúëíîöåíåí æèâîò. Â áèîïîëèòè÷åñêàòà
ïåðñïåêòèâà íà êúñíàòà ìîäåðíîñò ïðîáëåìúò çà åâòàíàçèÿòà ïðèòåæàâà îã-
ðîìåí ïîëèòè÷åñêè çàëîã îòâúä íåãîâèòå åòè÷åñêè, þðèäè÷åñêè è ìåäèöèí-
ñêè èçìåðåíèÿ. Ôóíäàìåíòàëíàòà îñîáåíîñò íà òîçè ïðîáëåì å, ÷å òîé ñå
íàìèðà íà êðúñòîïúòÿ ìåæäó ñóâåðåííîòî ðåøåíèå îòíîñíî ÷îâåøêèÿ æè-
âîò, êîéòî ìîæå äà áúäå ïðåêúñíàò, è íàðàñòâàùîòî çíà÷åíèå íà ãðèæàòà çà
áèîëîãè÷íîòî òÿëî íà íàöèÿòà. Åâòàíàçèÿòà ôèêñèðà îíàçè òî÷êà, â êîÿòî
æèâîòúò å íàé-áëèçî äî ñìúðòòà, â êîÿòî òîé å ñïëåòåí ñúñ ñìúðòòà è ñëåäî-
âàòåëíî å íåðàçëè÷èì îò íåÿ, à áèîïîëèòèêàòà âúâ âñåêè åäèí ìîìåíò áè
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ìîãëà äà ñå ïðåâúðíå â ñâîÿ îãëåäàëåí îáðàç, íàðå÷åí íå íàïúëíî ñïîëó÷ëè-
âî òàíàòîïîëèòèêà.
Â çàêëþ÷åíèå: äíåñ åâòàíàçèÿòà ñúùåñòâóâà ïðåäè âñè÷êî êàòî ïîëè-
òè÷åñêî ïîíÿòèå â åäèí îñîáåí, áèõ êàçàë, õèáðèäåí âëàñòîâè êîíòåêñò, êú-
äåòî áèîïîëèòèêà è ñóâåðåííîñò ñå îòíàñÿò è ñâúðçâàò ïî íîâ íà÷èí ïîìåæ-
äó ñè. Àêî äåôèíèöèÿòà íà Êàðë Øìèò çà ñóâåðåíèòåò å âÿðíà („ñóâåðåí å
îíçè, êîéòî ìîæå äà îáÿâè èçâúí-ðåäíî ïîëîæåíèå“), òî îòòóê çàêîíîìåðíî
ñëåäâà, ÷å ñóâåðåíúò àâòîìàòè÷íî ïðèòåæàâà è ïðàâîòî äà ðåøàâà îòíîñíî
æèâîòà, êîéòî ìîæå äà áúäå ïðåêðàòåí, áåç òîâà äà áúäå ðàçãëåæäàíî êàòî
ïðåñòúïëåíèå. Êàêòî ïîêàçâà Äæîðæî Àãàìáåí, îáà÷å â åïîõàòà íà áèîïî-
ëèòèêàòà òîâà ïðàâî âå÷å å åìàíöèïèðàíî îò èçâúí-ðåäíîòî ïîëîæåíèå, çà
äà ñå îáîñîáè â ïðàâî äà ñå ðåøàâà îòíîñíî òî÷êàòà íà ïîëèòè÷åñêàòà çíà-
÷èìîñò è ñúîòâåòíî íåçíà÷èìîñò íà æèâîòà. Ãîëåìèÿò ïðîáëåì íå ñå ñúñ-
òîè åäèíñòâåíî âúâ ôàêòà, ÷å êîãàòî æèâîòúò ñå ïðåâúðíå â ïîëèòè÷åñêà
öåííîñò, àáñîëþòíî çàäúëæèòåëíî ñå ïîñòàâÿ è âúïðîñúò çà íå-öåííîñòòà.
Ïî-âàæíîòî å, ÷å â ïîäîáíî ðåøåíèå çà ïîëèòè÷åñêàòà (íå)çíà÷èìîñò íà
÷îâåøêèÿ æèâîò ñå ñúäúðæà ïðåäåëíîòî îñíîâàíèå íà ñóâåðåíèòåòà â áèî-
ïîëèòè÷åñêè êîíòåêñò. Íàêðàòêî, â êúñíî ìîäåðíàòà áèîïîëèòèêà ñóâåðåí å
òîçè, êîéòî óòâúðæäàâà è îòðè÷à öåííîñòòà íà æèâîòà ñàì ïî ñåáå ñè. Êàê å
âúçìîæíà òàçè çíà÷èìà ïðîìÿíà? Òÿ å âúçìîæíà ÷ðåç ñèñòåìàòà îò ÷îâåø-
êè ïðàâà, êúäåòî æèâîòúò ñå å ïðåâúðíàë â êàòåãîðèÿ, íîñèòåë íà ïðèíöèïà
íà ñóâåðåíèòåòà. Íî çàåäíî ñ òîâà òîé ñå å òðàíñôîðìèðàë è â ïðèöåëíî
ìÿñòî íà ñóâåðåííî ðåøåíèå, êîåòî îïðåäåëÿ íåãîâàòà áèîïîëèòè÷åñêà ñúñ-
òîÿòåëíîñò. Æèâîòúò, êîéòî ñ äåêëàðàöèÿòà çà ÷îâåøêèòå ïðàâà ñå ïðåâðú-
ùà âúâ ôóíäàìåíò íà ñóâåðåíèòåòà, ñåãà ñå å îôîðìèë è êàòî ôóíäàìåíòà-
ëåí îáåêò íà äúðæàâíàòà ïîëèòèêà. È ïî ñúùàòà òàçè ïðè÷èíà åâòàíàçèÿòà å
åäèí îò íàé-âàæíèòå ïðîáëåìè íà êúñíàòà ìîäåðíîñò, ïðåä êîéòî ñúâðåìåí-
íèòå îáùåñòâà íå ìîæåõà äà íå ñå èçïðàâÿò. „Ñòðàøíèòå è íåïðåñòàííî ïðå-
ìåñòâàùè ñå“ ãðàíèöè ìåæäó æèâîòà è ñìúðòòà, çà êîèòî â íàøå âðåìå ãîâî-
ðÿò âñå ïîâå÷å ìåäèöè è áèîëîçè, à ôèëîñîôèòå è þðèñòèòå íå ìîãàò ñòðîãî
äà ãè äåôèíèðàò, ñà ïîäâèæíè, çàùîòî ñà áèîïîëèòè÷åñêè ãðàíèöè. È ñà-
ìèÿò ôàêò, ÷å äíåñ îòíîâî ñìå èçïðàâåíè ïðåä åäèí ïðîöåñ íà òÿõíîòî ïðå-
íà÷åðòàâàíå, å âàæíî äîêàçàòåëñòâî, ÷å çà äà áúäå óïðàæíÿâàíà ñóâåðåííàòà
âëàñò, òÿ çàäúëæèòåëíî òðÿáâà äà ïðåìèíàâà ïðåç òÿõ.
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Áèîãðàôè÷íà ñïðàâêà: Ìàðòèí Êàíóøåâ å íàó÷åí ñúòðóäíèê â ñåêöèÿ „Ñîöèîëîãèÿ íà îòêëî-
íÿâàùîòî ñå ïîâåäåíèå“ íà Èíñòèòóòà ïî ñîöèîëîãèÿ. Çàâúðøèë å Ôèëîñîôñêèÿ ôàêóëòåò íà
ÑÓ „Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè“, ñïåöèàëíîñò ñîöèîëîãèÿ ïðåç 1991 ãîäèíà. Äîêòîð ïî ñîöèîëî-
ãèÿ îò 1999 ãîäèíà ñ äèñåðòàöèÿ â îáëàñòòà íà ñîöèîëîãèÿ íà ïðàâîòî è íàêàçàòåëíèòå ïðàê-
òèêè. Â ìîìåíòà ÷åòå ëåêöèè ïî Îáùà ñîöèîëîãèÿ â ÑÓ „Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè“ è ïî Ñîöèî-
ëîãèÿ íà íàñèëèåòî â ÏÓ „Ïàèñèé Õèëåíäàðñêè“. Ñïåöèàëèçèðàë å â Äîì íà íàóêèòå çà ÷îâå-
êà è îáùåñòâîòî, Ñîôèÿ - Ïàðèæ; Õîëàíäñêè èíñòèòóò çà àêàäåìè÷íè èçñëåäâàíèÿ, Âàñåíààð;
Èíñòèòóò çà èçñëåäâàíèÿ íà íàóêàòà, òåõíîëîãèèòå è îáùåñòâîòî, Ãðàö; Öåíòúð çà àêàäåìè÷-
íè èçñëåäâàíèÿ, Ñîôèÿ. ×ëåí íà ðåäàêöèîííàòà êîëåãèÿ íà ñïèñàíèå Êðèòèêà è õóìàíèçúì.
Èçáðàíè ïóáëèêàöèè: Ñúäåáíîòî ïðîñòðàíñòâî – âëàñò íà çàêîíà èëè âëàñò íà íîðìàòà.
Êðèòèêà è õóìàíèçúì 1/2000; „Íîðìà, îòêëîíåíèå è ïàòîëîãèÿ â íàêàçàòåëíîòî ïðàâîñúäèå
(Ñîöèîëîãè÷åñêà ïåðñïåêòèâà)“. Â: Ãîäèøíèê íà Äîì íà íàóêèòå çà ÷îâåêà è îáùåñòâîòî,
Ñîôèÿ, 2001; „Ïðåñòúïëåíèåòî áåç ìîòèâ“ è ìåõàíèêàòà íà íàêàçàòåëíîòî ïðàâîñúäèå. (Êúì
ñîöèîëîãèÿ íà ñîöèàëíèòå îòêëîíåíèÿ), Ñîöèîëîãè÷åñêè ïðîáëåìè 1–2/2002; Ïñèõèàòðè÷íà
åêñïåðòèçà è äåâèàíòíî ïîâåäåíèå: êúì àðõåîëîãèÿòà íà ñúäåáíî-ìåäèöèíñêàòà âëàñò. Êðè-
òèêà è õóìàíèçúì 1/2004; „Ìîäåðíèÿò çàòâîð – óñëîâèÿ çà âúçìîæíîñò è ïðèíöèïè íà
ñúùåñòâóâàíå“. Â: Ñîöèîëîãèÿ íà îòêëîíÿâàùîòî ñå ïîâåäåíèå. Ñîôèÿ: Ïðîñâåòà, 2005;
„Ñîöèàëíî ìåæäóâðåìèå è ïîëèòè÷åñêà ðàöèîíàëíîñò: êúì ñîöèîëîãèÿ íà óïðàâëÿåìîñòòà“
(ïîä ïå÷àò). Â: Ñâåòîâå â ñîöèîëîãèÿòà. Ñîôèÿ: ÓÈ „Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè, 2006.
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